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MEMORIAS DE PRUEBA 1959·1960
Las materias tratadas en las diferentes memorias de prueba presentadas a
la Facultad de Ciencias Ffsicas y Matematicas durante el perlodo docente de julio
de 1959 hasta agosto de 1960, para obtener el titulo de Ingeniero, se exponen en
forma muy breve en los resumenes indieados a continuaci6n y que han sido
desarrollados por los aurores respectivos,
INGENIEROS CIVILES
ALFARO F., RAQUEL
Calculo y diseno de un puente en honnig6n precomprimido sobre el rio
Leufucade (Valdivia); septiembre, 1959.
La primera parte de la Memoria establece los principios generales del
hormig6n precomprimido, las caracterlsticas de los materiales utilizados y el
procedimiento de analisis y disefio de una viga, considerando los esfuerzos espe­
ciales que se originan.
La segunda parte se refiere al Anteproyecto del puente Leufucade, proce­
diendose a determinar la lUI mas econ6mica de acuerdo a los costas de la super­
estructura e infraestructura. Dentro de la luz mas economica, se determine el
nurnero de vigas del tramo y la seccion que proporciona un costo minima.
La tercera parte desarrolla el proyecto propiamente tal, dedicandose un
capitulo a la organizaci6n general de la faena. Se indican los detalles constructi­
vas y costas unitarios de los materiales y tecnicas especiales; se establece una
comparaci6n con un proyecto similar en hormig6n armado.
ALTAMIRANO C., ENRIQUE
Estudio sobre pandeo en plancbas largas con diferentes grad"" de empotramiento;
diciembre, 1959.
EI objeto de esta memoria es el de obtener informaci6n experimental sobre
el fen6meno de pandeo en planchas con valores de alb menor que uno. EI lado
'a" 0 lado corto esta simplemente apoyado y no recibe carga alguna y el lado
"b" 0 largo. se encuentra cargado en forma uniforme y con un grado de empo-
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tramiento predeterrninado. Con los limites de valores alb escogidos, se desea
proporcionar informacion para el c.ilculo del forro lateral en barcos con cuader­
nas transversales.
De una serie original de 72 planchas con valores de alb de 0,2, 0,5 Y 0,7, fue­
ron ensayadas s610 48 planchas correspondientes a los valores 0,5 y 0,7. Los valo­
res de aft (siendo "t" el espesor) varian entre 40 y 90.
Basado en la formula de Mr. Friedrich Bleich para este tipo especial de
pandeo, fue desarrollado un sistema de prensas y barras con el objeto de dar a
(as planchas el grado de empotramiento deseado, Con este sistema, se apticaron
coeficientes de empotramiento de 0,25 y 0,50, correspondiendo 0,00 a perfecta­
mente empotrado e infinite a simplemente apoyado.
Los resultados se consideran satisfactorios, Se dan curvas para los limites
mencionados en las que se aprecian las misrnas tendencias indicadas por lid. teo.
ria y que confirman experiencias anteriores similares,
ALVARADO G., SERGIO Y MUJl;"OZ G., ROBERTO
ModeIo hidnlulico de Ia chimenea de equilibrio de Ia Central Isla. Diciembre,
1959.
Consideraciones generales de funcionamiento de I. Central, que se describen
brevernente, condujeron a Ia adopcion de una chimenea de equilibria del tipo
de orificio restringido, con una perdida de carga de 8,50 m. para el gasto maximo
entrante a la chimenea, y coeficiente de disirnetria maximo.
EI proyecto de or-ificio para cumplir ambos requisitos se hiza mediante un
modele a escala 1 :�5. en similitud de Reynolds, construido en el Laboratorio de
Hidraulica de la Universidad de Chile. Se detalla el calculo, construccion y ope·
racion del modelo,
Mediante la experimentacion de 10 diferentes boquillas se alcanz6 por
aproximaciones sucesivas un d iseno satisfactorio, cuyas caracrerfsricas son: seccion
trapecial (por razones constructivas): perdidas de carga 8"30 m., medida con un
error probable entre 5 y 10%: coeficiente de disimetrla '1,81: altura nula sobre
el fondo de la chimenea.
En virtud de tratarse de una obra cuya ejecuci6n esta proxima, las medidas
se efectuaron cuidadosarnente y los resultados son perfectamente validos para los
fines con que se realize el modelo.
ARANCIBIA V., ARTURO
Central hidroelectrica Rahin; septiernbre, 1960.
EI objeto de la presente memoria es estudiar el aprovechamiento para fines
hidroelectricos de las disponibilidades hidrol6gicas de la hoya afluente al Lago
Todos los Santos, y estudiar un anteproyecto de Central Hidroelectrica en Bahia
Rahin.
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Las bases del proyecto son las siguientes:
a) Se supone un Iuerte consumo regional de tipo industrial tan grande
como para copar la capacidad de la Central.
b) EI consurno es tal que es practicarnente constante a 10 largo del afio,
c) Se acepta un factor de carga diario de 0,7.
EI anteproyecto se compone de un tranque de enrocado cuya cota de verte­
dero es la 207,5, un tunel de union del Lago Todos los Santos con el Lago
Cayutue, un tunel de aduccion que conduce del Lago Cayutue a la chimenea de
Equilibrio, tuberia a presion, Casa de Maquinas y Canal de Evacuacion.
Algunos datos generales.
Potencia instalada 565.000 KW.
Casto medio anual regulado 270 m'l,eg.
Volumen de regulacion 2.600 millones de m'.
Fluctuacion de nivel del Lago Todos los Santos 13,60 m.
Longitud total de tunclcs 15 km.
Altura neta media de caida 168,3 m.
ARRIAGADA S., GUSTAVO
Estudio de la velocidad de propagacion del sonido a traves del hormigon y
relacion con su resistencia; diciernbre, 1959.
EI planteamiento de esta memoria puede ser definido como el de conocer
como y que factores dentro del hormig6n, deterrninan principalmente sus carac­
tcrlsticas de propagacion del sonido.
Con este objeto. junto con hacer un breve anal isis de 10'5 fundamentos teo­
ricos que rigen el fenomeno de propagacion de ondas longitudinales. se pragra­
maron las siguientes experiencias:
a) Estudio experimental de Ia regresion "Resistencia a la Compresi6n,
Veloeidad de Propagaci6n del Sonido", para dis tint.. edades y tipos de Cemento.
Se estudiaron morteros normales confeccionados con rementos Polpaico, Portland
y Melon A, ensayados a Z, 7 Y 28 dfas. Del analisis estadistico de 647 grupos de
:nuestras (2.588 cubos), se dedujeron las ecuaciones de regresion correspondientes:
b) Estudio experimental de la rclacion entre Velocidad de Propagacion
del Sanida y Edad, sabre muestras normalizadas. Se estudi6 la variaci6n de velo­
cidad de propagaci6n que experimenraron muestras de rnortero, durante los pri­
meros 240 dias de edad;
c) Estudio experimental de la velocidad de propagaci6n del sonido en di­
versos materiales utilizables como agregados del hormigon, Se estudio una mues­
tra eompuesta por 50 bolones de rio. Se investigo el comportamiento de paslas
de cemento, y la in£luencia de la ralpan agua/cernento sabre la velocidad de
propagaei6n;
d) Estudio experimental de la velocidad de propagacion del sonido en fun­
don de la proporcion de huecos presentes en la muestra, y
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e) Estudio experimental de Ia influencia de Ia composici6n del hormig6n
sobre Ia regresi6n "velocidad de propagaci6n del sonido-resistencia". Se estudi6 el
paso del sonido de un medio de ba ja velocidad de propagaci6n a uno de alta. y
viceversa, Se investig6 Ia propagaci6n del sonido a traves de medios heterogeneos,
aplieando conclusiones anteriores al caso de hormigones reales, en los que se
consider6 como variables experimentales la dosis de cemento y las caracreristicas
granulometricas del agregado,
Se incluy6 en la memoria una recopilacion de las conclusiones generales
aleanzadas y un Apendice que contiene todos los valores obtenidos en las dis tin­
tas experiencias realizadas.
ARZE M .• VICTOR
EI transporte y embarque de vino para exportaei6n; octubre. 1959.
EI estudio comienza exponiendo el estado actual de la industria vitivinicola
nacional, examinando las posibilidades de exportacion y los Iactores que han im­
pedido su desarrollo.
Como una soluci6n al alto precio de venta, no competitive (rente a los del
mercado internacional, se propane el envio del vino a granel en barco-cisterna.
Este sistema requiere instalaciones portuarias que posibilitan el cargamento y
que deberan ser elicientemente servidas par los medics de transporte interne.
Buscando una mayor contribucion del ferrocarril para este transporte. fren­
te a la fuerte competencia del carnian, se proyecta un carro-estanque metalico
que reemplace a los inadecuados carro-Fudres actuales.
EI trabajo concluye con el analisis comparado de los eostos de transporte y
de las tarifas, por ferroearril y por carretera,
BARIAS V.• JOSE
Amllisis experimentales de organo. estructuraies de fierro redondo; junio, 1960.
Es un tema de recopilacion y experiencias hechas en el Laboratorio de Es­
tructuras de Ia Universidad.
EI desarrollo esta dividido en tres partes:
La primera parte es un estudio introduetorio de Ia posicion y desenvolvi­
miento tecnico a que ha dado lugar en nuestro pais la fabrieaci6n de estrueturas
de acero redondo en barras y ademas un estudio compararivo con otras armazo­
nes de tipo rnetalico, incluyendo tambien el aspecto economico. Continua con
una exposiei6n de los metodos de calculo usuales y una contribuei6n a dichos
metodos en general,
La segunda parte que es experimental. se hizo en base a tres marcos de acero
redondo soidado y pretende obtener Iuz sobre los pun to> crfticos que dificultan
Ia aplicacion de los metodos de calculo. Como complernentacion se agregaron
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experiencias sobre rigideces d. soldaduras y determinaciones de constantes eIas­
ticas.
La tercera parte es un intento de normalizaci6n en base a los antecedentes
obtenidos y pretende Iegislar sobre el calculo y construcciones de este tipo de
estructuras.
CONCLUSIONES.
Dadas las grandes inversiones que se hacen en estas estructuras en el pais.
se crey6 conveniente puntualizar las siguientes conclusiones:
a) Las contrucciones de acero de seccion redonda deben utilizarse solamen­
te en estructuras poco solicitadas;
b) Debe cuidarse especialmente el aspecto de soldadura en 10 que concierne
a la parte humana (soldadores):
c) En los disefios actuales por falta de conocimiento de las hip6tesis funda­
mentales, se atenta tanto contra 13 economia como contra la seguridad.
BECERRA G., ENRIQUE
Mejoramiento del alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas de
la dudad de Rengo; diciembre, 1959.
La ciudad de Rengo que en la actualidad cuenta con una poblaci6n cercana
a los 10.000 habitantes, dispone de un aleantarillado del sistema separado y de
una pequefia planta de tratarniento para las aguas servidas en base a Pozos
Imhoff. Debido que dicha planta depuradora actualmente es insuliciente para
tratar el total del caudal que proviene de la red de alcantarillado, se vacian las
aguas servidas al estero Malarnba sin el traramiento adccuado. El mejoramiento
total de esta planta depuradora y la ampliaci6n de la red de aleantarillado a
sectores urbanos que ]0 necesitan, son ]05 temas abordados en Ia presente memo­
ria de titulo.
En el calculo de las ampliaciones de la red de alcantarillado, por tratarse
en su mayor Ia de canertas cortas y laterales. se empleo el criteria de los gastos
simulraneo de varias viviendas adaptado a nuestro pais.
En el disefio de la nueva planta depuradora se utilizaron los ultimo. conoci­
mientos sobre la materia.
BENNEWITZ B., RODOLFO von
Ampliaci6n de las obras de I. Empresa de Agua Potable ''Las Condes";
noviernbre, 1959.
La arnpliacion proyectada tiene por objeto proporcionar agua potable a las
urbanizaciones de los Iundos "San Luis" y "Lo Saldes", ubicados en el centro de
la Comuna Las Condes.
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£1 estudio de esta arnpliacion se empezo con un analisis estadistieo que
permitio prever la futura densidad de la poblacion. La cantidad de agua nece­
saria, se obtuvo de un estudio de las dotaciones en la comuna,
Como fuente de agua potable se eligie la napa subterranea del valle del
Mapocho; se hizo un estudio geologico de esta napa teniendo presente las ultirnas
investigaciones. Se dedujeron formulas especiales para la ubicacion de los pozos.
tendientes al mejor aprovechamiento de la napa.
Para el calculo de las impulsiones se desarroll6 un metoda que permi te lle­
gar a la solucion mas econ6mica considerando el desarrollo progresivo del consu­
mo.
En busea de la soluci6n mas economics de estanque, no se eligie la forma
cilindrica tradlcional, sino la tronco-conica.
Se agreg6 un capitulo especial para estudiar, en forma exhaustiva, los meto­
dos de calculo de redes, dando especial enfasis a aquellos recientes que emplean
computadores par analogia a digetales, que aun no han sido usados en Chile.
Se term ina el proyeeto can el presupuesto de las obras y el calculo d.
tarifas de suministro de agua potable.
BRAVO B., IVAN
Puerto en la provincia de Aisen (Chacabuco); agosto, 1959.
En el presente proyeeto se han analizado las diferentes zonas de atraccion,
con sus caracterfsticas y su importancia dentro de la economia de la provincia
y la prioridad 0 necesidad de orden portuario que para cada una de elias debe
tenerse presente.
A continuaci6n se calculo el aumento futuro de la producci6n, mediante un
estudio de los recursos naturales de cada lana.
Luego se determine la ubieaci6n, tomando en cuenta para esto: el Movi­
rniento Portuario, el Clima, y las condiciones Hidrograficas y Topografieas de la
region, etc.
Par ultimo se elahor6 un plan de ejecucion inmediata y otro a largo plaza.
Estos planes comprenden Obras Fundamentales pata atraques de barcos de 8 y
10 metros de calado, y las Obras Complementarias correspondientes. Se hizo un
estudio tecnico-economico y se determinaron las soluciones mas convenientes.
BRZOVIC M., FRANCISCO
Estudios para el mejoramiento del puerto de Punta Arenas; junio, 1960.
Baja este titulo se desarrolla un estudio de la provincia de Magallanes, en
10 que dice relaci6n con su historia, demografia factores naturales, clima, reCUT-
50S naturales, 'Y especialmente su economla en 105 aspectos produccion, circula-
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ci6n y consume, y la estrecha relaci6n que el desarrollo y progreso logrado guar­
dan con el puerto de Punta Arenas. capital de la provincia.
Los estudios actuales y futures probabies de la produccion y el consumo de
Magallanes. y de los movimientos cornercial y maritima de Punta Arenas. ponen
en evidencia la insuficiencia de las instalaciones portuarias actuales, y la necesi­
dad inmediata de mejorarlas.
Para ello, se pleantea las siguientes soluciones:
1. Prolongar el actual muelle fiscal en 150 m. Se origina un estudio compa­
rativo entre dos soluciones diferentes: a) Superestructura de honnig6n armada
(Iosa.viga); b) Superestructura de vigas de acero y calzada de madera. Se obtiene
un precio de costa inferior para la primera, motivo por el eual se elige.
2. Instalar una draga pequena que preste atencion perrnanente a Ia zona de
operaciones del puerto.
3. Poner a disposici6n de 13 Mar-ina de Guerra, un muelle para su utiliza­
cion exclusiva.
4. Planear las obras complementarias a traves de un incremento de los
elementos de carga, descarga, transporte y deposito. con un criterio moderno y
funcional.
La situacion actual de insuficiencia tiende a agravarse en el futuro, por ella
se considera indispensable Hevar a una pronta realidad las soluciones anterior­
mente planteadas.
CANDIA B .. FRANCISCO
Control y ejecucion de obras de emergencia par el sistema de administracion
delegada; diciernbre, 1959.
Establece ciertos puntas bases. apoyandose en los cuales habrfa que traba­
jar en un caso de Emergencia para Servicios de Utilidad Publica.
Para eUo hace un planteamiento general del problema con sus punt",: for­
mulaci6n del rnismo, recopiIaci6n de antecedentes, analisis y elaboraci6n de so­
luciones y ejecuci6n de proyectos 0 anteproyectos. Posteriormente, se refiere al
Contrato de Obras Publicas, deterrninando entre los Sistemas de Contrato, aquel
mediante el eual se ejecutara la Obra al haeer un analisis comparativo entre
eIJos. En seguida se estudia los elementos de juicio que se usarta en la selecei6n
de la Empresa que ha de ejecutar la Obra. Luego entra de lIeno a la realizacion
misma de la Obra con la Organizaclon de faenas, para referirse posteriorrnente
al Control de la Obra en sus aspectos Tecnico, de Adquisiciones, de Bodega y del
Personal.
Finalmente, como aplicacion, estudiu el problema creado al Gran Santiago
par un posible terremoto que inutilice el Acueducto de Laguna Negra. Uegando
en esta aplicaci6n al estudio de la Solucion definitiva al problema del Agua
Potable de Santiago.
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GELMAN C. P., CARLOS
Martillo Schmidt; diciernbre, 1959.
EI principal objetivo del tema desarrollado en esta Memoria es el de obte­
ner una relacion matematica entre el llamado Indice esclerornetrico 0 rebote
medio en el irnpacto de una masa metalica contra la superficie del hormig6n
endurerido y su respectiva resistencia a la compresion,
La finalidad propue". se logr6 mediante el anal isis estadistico de las ex­
periencias realizadas sobre cubos de hormigon de 0,20 m. de ar-ista, en los labora­
corios de IDIEM. Ast es como se Iogro determinar una regIa de definicion del
indiee esclerometrico, es decir, un criteria de eliminaci6n de las medidas 3n6-
malas.
Posteriormente se estudio la correlacicn general entre dicho indiee y la re­
sistencia a la compresion para hormigones de 28 dias de edad,
En seguida se analizo la influencia en la correlacion de factores tales como:
tipo de cemento, tipo de agregado grueso, cantidad de cernento con que se con­
Iecciono el hormig6n y edad del concreto (3, 7 y 28 d ias}.
Finalrnente se hizo un breve estudio de correlacion entre los resultados de
laboratorio y una obra en particular.
ELGUETA F., SANTIAGO Y WACHHOLTZ B., ROBERTO
Calibracion de vertederos mediante su rurva de vaciamientos; agosto, 1960.
Conocido es el papel importante que juegan los vertederos triangulares en
los estudios y 10 practica hidraulica.
La presente tesis tiene por objeto encontrar un nuevo metoda para la deter­
minaci6n del coeficiente de gasto en verrederos triangulares de pared delgada.
Hernos querido llegar a los valores de "Q" y "rn" siguiendo un camino dis­
tinto del habitual y este es a traves de Ia CUTva de vaciamiento del vertedero,
Obtenida de Ia experiencia Ia curva de vaciamiento h = I (t), es posible,
derivando la expresion anterior encontrar una relaci6n que nos de el gasto ins-
tan taneo en funcion de Ia altura, relacion que se obtiene a traves de Q = Q �
Obtenida Ia expresion del gasto en funcion de la altura, es posible despejar
de Ia formula teorica que nos da el gasto
Q = mh' tgu V 2gb
el valor del coeficiente de gasto urn".
Los punto, de la curva de vaciamiento se obtuvieron por un metodo electri­
co. EI descenso del espejo de agua iba abriendo circuitos 10 que originaba irnpul­
sos electricos que eran registrados por instrumentos especiales.
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Se hizo un estudio de los numeros adimensionales de Reynolds y Weber
pudiendo comprobarse que los puntas caracterfsticos daban cifras en perfecta
concordancia con los valores encontrados para otros escurrimientos,
ELSNER V., EDUARDO
Estudio del abastecimiento de combustible para aviones en el Aer6dromo de
Santiago, en Pudahuel; junio, 1960.
Se analiz6 el problema cons iderando cuatro Iactores:
Tipos y cantidad de combustible en los primeros diez afios de Iuncionamien­
to del aer6dromo.
Transporte desde Ma ipu donde las compantas distribuidoras tienen los
estanques matrices principales hasta Pudahue!.
Almacenamiento en el aeropuerto, se considero el aspecto seguridad de
abastecimiento. 0 sea, se tome> en cuenta una reserva conveniente para absorber
peaks eventuales de consumo.
Distribuci6n a los aviones, se explico como se realiza actua lrnente y se
estudi6 un sistema de distribuci6n unitario para Pudahuel.
ESPINOZA D., MARCELO Y VIDTS D., CARLOS DE
Estudio de cafierias de plastico: diciembre, 1959.
En esta investigaci6n teorica-experimcnral se ha deterrninado can exactitud
los valores del factor de resistencia }. en funcion del Numero de Reynolds Re,
correlacion que nos permite avaluar las perdidas en carga debidas a frotamiento,
mediante la formula de Dorey, para rnovimientos estratificados, de transicion 'I
turbulento, por rnedidas dirertas eferruadas en las muestras reetas de canertas de
polietileno flexible, de fabricaci6n chilena, de diametro i"; I", It" Y 2", inter­
nos nominables, can escurrimiento de agua, abarcando el rango Re == 300 hasta
Re = 190.000.
Se ha encontrado Re = 2.000 con ), = 0,0320 como coordenadas del umbral,
es decir, como valor limite imposible de ser traspasado por el movimiento turbu­
lento bajo el cual es solamente posible el movimiento estratificado, Los valores
de umbra 1 de las 4 cafierfas experimentadas se encuentran todos en el rango
2.000 L Re L 2.550, 0 sea, dentro del dominio 2.000· 2.500 Re que sefialan para
el caso diversos investigadores.
Se han obtenido en fotografias, las curvas de nivel representativas de 1a
topogra£ia de las superficies interiores de las 4 rafier Ias, mediante el metoda
6ptico "Interferometrfa de Hacer Multiples" del prof. Tolensky. Se han medido
los valores de la rugosidad absoluta If. siendo todos los valores medios encontra­
dos inferiores 0 0,0015 mm., dado para cafiertas lisas.
Por las medidas directas de perdidas de carga y altura medias de la rugosidad,
se ha lIegado a la conclusion de que las cafierfas experirnentadas son hidr:\ulica­
mente lisas y responden bien a las formulas de Blasius y Jorissen para este tipo
de conductos, hasta Re = 190.000. Para la zona laminar existe una huena verifi­
cacion entre los puntas experirnentales y la expresion de Hagen-Poiseuille
). = 64jRe. para el rango i.'IOO < Re < 2.000.
Tarnbien se ha rea lizado una introduccion en el campo de las materias phis­
tfcas, por 10 novedoso que resulta este material, resefiando procedirnientos de
Iabricacion, caracterfsticas, normas y aplicaciones, Finalmente, se ha abordado
el problema economico con un estudio comparativo respecto a las canerlas me­
talicas y en especial. en relacion a las de cobre.
FERNANDEZ S .• PATRICIO e IBAtIlEZ A .. FERNAN
Estudio sobre resalros en Iechos cerrados; junio, 1960.
Se estudio el Ienomeno del resalto hidraulico en 2 cerrados de 10 x 10 Y
25 x '25 em., de seccion construidos de material plastico transparente.
Se llevaron a cabo 4·2 experiencias en las que se rnidieron Ejes Hidraulicos
y Ejes de Presiones y. a partir de las cuales, pudo comprobarse una diferenda
entre las Mornentas de aguas abajo y de aguas arriba del resalro.
Aun cuando esta diferencia se hare despreciable para los efectos practicos,
es de interes buscar el mcrivo de ella. Se pudo observar que de todos los facto­
res que ejercen su influencia el mas importante result6 ser Ia disminucion de 1"
seccion util en el escurrimiento, provocada par el aire que a este incorpora
el resalto.
Esta disminucion de seccion se traduce en un aumento de la velocidad real
en la seccion de aguas abajo del resalto, y al ser considerada provora una pe­
quena variac ion de la momenta en esa zona.
Para ]05 efectos de las aplicaciones practicas, puede, sin embargo. afirmarse
la validez del teorema de la igualdad de las momentas a 10 largo de todo el
resalto.
De estas experiencias se obtuvo, adernas, un grafico en que apatecen las lon­
gitudes de resalto en Iuncion de las alturas relativas, para los lechos cerrados.
Las experiencias fueron realizadas en el Laboratorio de Hidraulica de la
Universidad de Chile.
FONCK E., JULIO
Estudio de maquinaria moderna de traneporte de tierras complementado con
datos practices; noviernbre, 1959.
En este estudio se ha heche un anal isis detallado de los principales factores
que determinan una buena elecci6n de equipo. Entre estos factores fueron
estudiados con mayor detencion los siguientes:
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a) Distancias medias de tranSpofte, y
b) Costas de transporte.
Luego se trato cada uno de los equipos de transporte, dando especial impor­
tancia a 5US principales aplicaciones y a la determinacion de sus costos de ope­
racion.
En el analisis de los carninos de acarren. uno de los puntos que tiene mayor
influencia en el rendimicn to de los transportes, mediante equipos motorizados, es
la pendiente. Es por esto que se estudio la influencia de las pendientes en el
transporte tanto de equipos sencillos como en equipos compuestos de una
unidad uactora y un remolque.
El cos to de trans)Jorte es influenciado principalmente por el costo de ope­
racion y pur los tiempos Iijos y variables, propios de cada uno de los equipos.
Con el objetc de plantear la dilerencia de costo que se puede obtener can
el uso de uno U otro equipo se ha deterrninado los costos unuarios de transporte,
para diferentes distancias.
CARABITO P .. HECTOR Y MUROZ 0., OSVALDO
Honnigones celulares; diciernbre, 1959.
EI hormig6n celular es un material de construccion de reducido peso
unitario y de elevado poder de aislaci6n termica. Estas cualidades Ie abren un
interesante campo de aplicaci6n en la construccion de viviendas,
En la primera parte del presente traba]o se ha heche una exposicion de
antecedentes que perrniten formarse un juicio acerca de las bondades y defectos
de dicho material.
Se exponen, a continuacion, los resultados y conclusiones de una serie de
experiencias realizadas con el fin de estudiar 13 aplicacion de los cementos y
agregados, normal mente usados en nuestro pais, para la fabricaci6n del hormig6n
celular a base de polvo de aluminio.
Se han estudiadc, finalrnerue, los costas de fabricaci6n en escala industrial
de este producto.
COMEZ·LOBO 5., PATRICIO
Anteproyeeto de un mejor uso de los recursos de agua para riego y energia del
Valle del Aeoneagua, con el fin de aumentar la producci6n agropecuaria; sep·
tiembre, 1960.
La Memoria tiene por objeto, par consiguiente, 1a planificaci6n de los
recursos de agua, pew sin abandonar el punto de vista general de la planifi­
cacion, 0 sea, el desarrollo de todos los recursos de una region. Hemos tornado
el Valle del Aeoncagua por su importancia, su cercania a Santiago y Valparaiso y
porque sus problemas relativos a la regularizacion del rio Aeongua estan, desde
haec mucho tiempo, pendientes. Se han estudiado, ademas de los recursos de
agua, los recursos mineros y los recursos de suelos del Valle del Aconeagua.
- "..,'"
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La planificacion de los reCUfSDS hidraulicos tiene por finalidad coordinar
los distintos usos del agua. como ser riego, electricidad, consumo industrial,
dornestico y municipal, etc. De estos fines hemos vista des: el riego y la electri­
cidad y sus posibilidades de ser ampliados en el valle: el primero mediante la
regularizacion del rio Aeoneagua y el segundo, la electrieidad, por medio de
la instalaci6n de nuevas plantas hidroelectricas. Can respee to a la regularizaci6n
del rio Aconcagua se ha hecho un estudio de 100 diversos proyectos que existen al
respecto, tanto para regularizar el riego actual como para Ilevarlo a nuevas areas.
La posibilldad de instalar nuevas centrales se basa en el Catastro de Recursos
Hidroelcctricos que ha confeccionado la Endesa, en el cual se sefialan los lugares
de energia y las posibles centrales para distintas hops hidrograficas, entre elias
la de Aconcagua.
Finalmente, apoyandonos en Ia experiencia recogida par las Naciones Uni­
das, hemos hecho una reseiia de 10 que se entiende por "Desarrollo integrado
de una cuenca hidrogratica".
GONZALEZ G., GUIDO
Proyecro de la tuberia en presi6n para la Central Hidroelecrrlca del Lago Laja;
noviernbre, 1959.
EI proyecto de la tuberia en presion para la Central Hidroelectrica del Lago
Laja cornprende: el estudio del numero de tubertas y dimensiones mas econo­
micas; el calculo de los angulos formados por los tramos y de sus longitudes; el
analisis de las solicitaciones que sobre ella actuan y de las tensiones que origi­
nan, especialmente las que tienen Jugar en los anillos de soportes y otras
singularidades; el disefio de juntas de dilatacion, bifurcaciones, curvas y demas
piezas especiales; el diseiio de los machones de andaje y sillas de apoyo de la
tuberla; un bosquejo de los elementos de seguridad de que se I. debe dotar;
finalizando con una avaluacion aproximada del costo del proyecto.
GONZALEZ H., LINCOYAN
Deterrninaci6n de la seccion eficaz de la reaccion Ni·· (n, p) CoO.; agosto, 1960.
Se ha medido por el rnetodo de activacion la secci6n eficaz de la reacci6n
Ni58 (0. p) CoriS para neutrones monoenergericos, cuyas energfas estan com­
prendidas entre 2.2 y 3.6 Mev. Se encontr6 que la secci6n eficaz absoluta a
3:55 MeV vale 195 ± 32 rnb, comparando la intensidad de la radiacion gamma
de 0.810 MeV del Co". con la cantidad de Si3l formado en la reaccion p31 (n, p)
Si31, cuya secci6n eficaz es conocida y vale 96.2 ± 9.0 mb.
La seccion eficaz se eleva desde 14C mb a 2 ..2 MeV hasta un maximo de
214 mb a 3.0 MeV. Las secciones eficaces experimentales se comparan con las
predichas por 1a reorta estadlstica de las reacciones nucleares empleando un
pozo de potencial cuadrado y un pozo de potencial de bordes difusos junto
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con densidad de niveles experimental y teorica. En ninguno de estos casas se
logro obtener acuerdo entre teoria y experimento.
HARPER 0., PATRICIO)" PI:>IO T., VICTOR
Resalto de ondas; agosto, 1960.
Esta tesis consistio en un u-a bajo de experimcntacion que se desarrollo
Inregramente en el Laboratorio de Hidraulica de la Universidad de Chile.
EI resalto de ondas cs la forma que lorna este fencmeno cuando las alturas
difieren poco de la r-rft ica. Nuestro trabajo convistio en determinar las circuns­
tancias mas irnportantes del Ienomeno como ser, alto y largo de las ondas, per­
d ida de caruidad de rnovimieuto. disu-ibucion de velocidades. etc., y la reducci6n
de estas observaciones a graficos de ficH manejo que perrniten deterrninar cual­
quiera de estas caracterfsticas a partir de variables lridraulicas conocidas,
Esra experirnentarion tiene un valor mas bien cientifico que practico por
referirse al estudio de un Ienomeno que en la hidraulicu aplicada se [rata de
evitar, dadas las caracterfsticas de inestabi lidad que presenta. No obstante. con­
siderarnos positivas y de interes las conclusiones de este trabajo por haberse
referido a un hecho hidraulico poco invesrigado, como es el Resalto de Ondas,
]ENSCHKE A., VICTOR
Definicion de viga alta; mayo, 1960.
La caracterizacion de las vigas altas por el cuociente H: I. en que H es la
altura y I la luz, no cum pie con las propiedades de una definicion. La luz no
esta relacionada necesariamente can la clase de viga. En vez de esta caracteri­
zacion, se propone una definicion de viga alta con referencia a un error adrni­
sible en la teoi-la elemental de la flexion.
Del ejemplo estudiado se desprende que, dado un error relativo admisible
en los desplazamientos. existe la clase de las vigas altas que no puede calcularse
por medio de la teoria elemental de la flexion, aun considerando la correc­
(ion por esfuerzo de corte.
Se define tambien una clase, interrnedia a las vigas altas y esbeltas, que es
calculable por la teor Ia elemental ariadiendo la deformacion por esfuerzo de
corte. Son las vigas medianas,
La clase esbelta se define como aquella en que la correccion por esfuerzo
de corte result. tan pequena, que esta por debajo del error admisible aceprado
en los calculos.
Sin suponer otras hipotesis que las de la teorra plana de la elasticidad, se
deduce la ecuacion diferencial de la elastica y se demuestran sus propiedades,
A traves de esta ecuacion se conlparan las ecuaciones de Euler-Bernoulli, Ran­
k ini-Grashof y Bach, con otras mas exactas, obtenidas de la teoria de la elasti­
cidad.
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JIMENEZ M .• SERGIO
Puente en hormig6n precomprimido en rio Mapocho; agosto, 1959.
EI tema de la presente Memoria es un estudio de proyecto de puente sobre
el rio Mapocho, ubicado en la vecina localidad de EI Monte.
El puente fue proyectado con una superestructura en horrnigon, precom·
primido de acuerdo al sistema patentado par M. Freyssinet. Las principales
caracteristicas de este puente son:
a) Superestructura. Cada trarno esta formado par 6 vigas de hormig6n
precomprirnido, el ala superior de las vigas y el relleno entre elias forman la
1053 del tablero, a la eual se Ie aplica una precompresi6n transversal;
b) Fundaci6n. La Iundacion fue estudiada del tipo neurnatica par reque·
rirlo las caracteristicas del terreno de fundaci6n. Se proyecto una camara de
trabajo de 31 m". y
c) Largo del puente. EI largo total del puente es de 355 m .• compartido
en 10 tramos de �5.5 m. de luz cada uno. La luz de los tramos se determine de
acuerdo a un estudio de costo minima.
La segunda parte del Proyecto consiste en una comparacion eccnomica
con un proyecto confeccionado par la Direcci6n de Vialidad del Ministerio de
Obras Publicas, (li)'a solucion en superestructura es con vigas metalicas y losa
colaborante. De esta comparacion se obtuvo una economia liquida de $ 236.000
por ml. de superestructura para el proyecto en hormigcn precomprimido.
LATORRE C .• OMAR
Solucion rock fill de presa Punillas; agosto, 1960.
La presente memoria estudia el anteproyecto de embalse del rio �uble en
Punillas, provincia de Ruble. lugar ubicado a unos 80 Km. al este de San Carlos.
Regara y mejorara la zona comprendida entre el rio Perquilauquen por el
norte. rtos Cato y Ruble par el sur. el rio Changaral y su prolongacion que pasa
por Riquen por el oeste. y por el este la ltnea que pasa por Cachapoal de norte
a sur.
Para el estudio hidrologico se utilizaron las siguientes estadfsticas: rio Lon­
gav! en "la Quiriquina" (gastos m. m.); rio Ruble en "San Fabian" y en "Pu­
nillas" (gasto. m. m.) precipitaciones maxima. en ·24 horas: Atacalco (hoya
Diguill!n) .
La saluci6n adoptada consiste en un muro de rock fill con cortina de Iosas
Impermeables, un vertedero de evacuaci6n lateral y las obras de toma con una
torre cilindrica, un tunel a presion, una seccion de valvula. y runel que fun­
ciona como acueducto.
Las principales caracteristicas determinadas en este estudio son:
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Capacidad del embalse .
Altura del muro .
Seguridad de riego .
Superficie total regada .
Superficie de riego mejorada .
Superficie nueva incorporada .
Gasto maximo obras de rebalse .
Longitud del vertedero lateral .
Seguridad del vertedero .
Gasto maximo normal de las obras de toma
Costo de las obras induyendo 35% gastos g. EO
z,so.OOO.OOO mO.
94,S m.
85 %
82.000 Has,
SO.OOO Has.
32.000 Has.
1.660 m'/seg.
300 m.
99,8%
86,8 m'/seg.
13.581.109
LENITZ C., PATRICIO
Tuberias de acero de presion de gran diametro; mayo, 1960.
En esta memoria se ha intentado resumir los trabajos e investigaciones de
dos afios en el calculo. disefio y fabricaci6n de grandes tuberias de acero.
Se han desarrollado las f6rmulas p.r. caleular las solicitaciones mas usua­
les en las caiierias de este tipo. Algunos de estos desarrollos son totalmente
originales, otTOS parcialmente y unos pocos son copia fiel de otTOS autores.
Tarnbien se ha seguido detalladamente el estudio te6rico del comportamiento
elastico de un manto ciHndrico.
EI aspecto constructive corresponde a Ia experiencia recogida poT el autor
en 105 afios que trabaj6 como proyectista en la Planta de Estructura de la Com­
pafiia de Acero del Pacifico.
La Memoria esta complementada con el Calculo de una tuberia real, y con
otros capltulos tales como la "Introduccion" y "Perspectivas Futuras".
LEORO W., HOLGER
Caracteristicas fisieas de 100 suelos finos de la cuenca geologica de Santiago
que imeresan desde el punto de vista de I. fundaci6n de estructuras; diciem­
bre, 1959.
EI presente tema de Memoria constituye un primer paso en la determina­
ci6n de las caracterlsticas fisicas de los suelos finos de la cuenca de Santiago,
desde el punto de vista de la fundaci6n de estructuras,
Se realiza primeramente una exposici6n de las caracterfsticas petrograficas
de estes suelos a partir de informe geol6gico correspondiente a los sedimentos
cuaternarios de la citada cuenca.
Luego se realizan las clasilicaciones de los depositos de estes suelos finos de
acuerdo con el sistema de A. Casagrande (incluyendo el analisis hidrometrico
hasta 0, I 11); Y acompaiiando una descripci6n petrografica de 10. mismos, me­
diante el analisis por difracci6n de rayos X.
A continuacion se determinan las caracteristicas resistentes de estos suelos
mediante pruebas de compresi6n no confinada y triaxial consolidado rapido.
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Se estudian las caracterfsticas de deformabilidad de estos suelos de acuerdo
COli I. teorla de K. Terzaghi, acompafiando el analisis de sus curvas de conso­
lidacion.
A partir de las caracterfsticas fisicas deterrninadas anteriormente se esta­
blecen las relaciones entre elias, considerando el punto de vista practice y
aplicaciones tecnicas,
Se acompana a este trabajo un examen de los resultados obtenidos de los
estudios de sus caractertsticas resistentes y de deformabilidad, mediante la medida
directa de fatigas y deforrnaciones con la plataforma de prueba can (arga cen­
trada y exentrica.
Finalmente, se establecen las conclusiones a que dieron lugar el estudio
antes citado.
LEYTON C .. SERGIO
Embalse del rio Grande en Paloma; diciembre, 1959.
EI Embalse Paloma. se ubicara sobre el rio Grande. en la provincia de
Coquimbo, y permitid regar unas ,22.000 Has. de terrenos.
Las otras principaJes consisten en el muro, el vertedero de rebalse y canal
de evacuacion de este, el tunel de desviacion y las obras de entrega.
El muro sera de material heterogeneo y estara constituido de roea, tierra
y nucleo impermeable de arcilla. Para evacuar los excesos de agua se ha proyec­
tado un vertedero, el que se ubicara en la orilla derecha de la angostura. A
continuaci6n de este vertedero vendra el canal de evacuacion, el que terrninara
en un colch6n destinado a absorber la energia cinerica del agua. EI tunel de
desviaci6n se construira en Ia orilla izquierda y en else colocaran las valvulas
de espejo. A continuacion de estas se colocaran dos caiierias, que terrninaran en
dos valvulas de aguja que eruregaran el agua necesaria para el rega.dio. Entre
dicho canal y las valvulas se colocari tarnbien un colch6n destinado a absorber
la energia cinerica del agua.
MATULIC M .• MARCOS
Embarque de vinos destinados a la exportaci6n; octubre, 1959.
El transporte representa un factor deterrninante en los costos del vino, Tal
es su importancia, que de la posibilidad de contar can medias adecuados para
el transporte depende en gran parte la colocaci6n de nuestra produccion en los
rnercados foraneos,
Para rebajar los gas to. de transporte los grande. paises productores y expor·
tadores eliminaron la vasija de madera, sistema tradicional de acarreo del vino
a granel, recurriendo a buque-tanques, carro-eslanques de ferrocarril y carnio­
nes fudres, medics estos capaces de acarrear grandes volumenes de vino en for­
ma rapida y econ6mica. La utilizad6n del buque-tanque como sistema de trans­
porte exige disponer de puerto. acondicionados con instalaciones especiales (bo-
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dega-estanques) que permiten realizar el embarque en una Iaena de tiempo re­
ducido y de un transporte interne efectivo que, alimentando pennanentemente
dichas estructuras las deja en situacion de cargar barcos de gran tonelaje. Todos
estos elementos que han revolucionado los sistemas de acarreo de vinos en los
ultimos afios, colocan a dichos palses en posicion extraordinariamente ventajo­
sa en relaci6n al nuestro.
Nuestro proyecto significarfa la posibilidad de utilizar el buque-tanque co­
mo sistema de transporte con las consiguientes econorntas producto de la elimi­
naci6n de Ia vasija de acarreo, del ahorro en Iletes, de la economia en obras de
mano, etc. En particular este proyecto consulra la construcci6n de un estanque
de regulaci6n con sus instalaciones anexas que, absorbiendo una gran cantidad
de vinos haria posible el cargulo de barcos cisternas de gran capacidad en forma
rapida y muy economica. Se considera que con el funcionamiento de estas ins­
talaciones, por la velocidad de carga del vino, la estada de un barco tanque en
el puerto, se reducira considerablemente permitiendo cumplir con Iargueza los
plazos estipulados en los contratos, evitandose ast el recargo inherente a una
prolongada permanencia en muelles. EI Iinanciamiento de estas estructuras pue­
de basarse integramente en recursos provenientes de la bonificaci6n en los em­
barques.
De esta manera las instalaciones portuarias significarian disminuir en for­
ma electiva los gastos de exportacion, colocando nuestra producci6n en niveles
de competencia con la de los demas pafses.
MILOSEVIC B., JOSE
Mejoramiento de los ramales ferroviarios de Rancagua a Coltauco y de Pelequen
a Las Cabras; septiembre, 1959_
En Ia actualidad la explotaci6n de estos ramales representa cuantiosas per­
didas a la Empresa de los FF_ Cc. del Estado, puesto que las entradas no alean­
zan a cubrir ni siquiera los gastos directos.
Se han estudiado tres soluciones posibles:
a) Prolongaci6n del Ramal de Coltauco hasta empalmar con el Ramal de
Las Cabras, en Peumo, habilitando el puente ferroviario sobre el rio Cachapoal
(480 m. de largo) para transite mixto, EI costo de la prolongaci6n (18 Km.) as­
ciende a $ 1.367_000_000;
b) Prolongaci6n del Ramal de Coltauco hasta Peumo y supresi6n del sector
de Pelequen a Peumo, del Ramal de Las Cabras, habilitando el Puente Cachapoal
para transite caminero. EI costo de Ia prolongaci6n del Ramal de Coltauco has­
ta Peumo, podrla reducirse a $ 700_000_000, aprovechando el material sobrante
del sector ferroviario de Pelequen-Peumo, y
c) Supresi6n de ambos Ramales, reemplazandolos por transporte caminero,
habilitando adernas, el puente Cachapoal para transite carninero.
EI estudio de las posibilidades de desarrollo de Ia zona de atracci6n de los
Ramales (importante zona agrJ!'ola) indica que en un futuro previsto (20 afios)
no se lograra alcanzar un volumen de producci6n tal que permita aumentar la
densidad de trafico de los Ramales, cuyos costos de transporte seguidan siendo
elevados.
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Se concluye, par consiguiente, que la rercera solucion es la mas aconsejable
por permitir un transporte a bajo coste.
En esta forma la Ernpresa de los FF. CC. podrfa ahorrar una suma del
orden de los $ 350.000.000 anuales.
MOLINA C., RAFAEL
Aplieadones del metodo de Kani; mayo, 1960.
En el presente trabajo se ha intentado hacer una repartici6n exacta de los
esfuerzos horizon tales entre los elementos de arriostrarniento de una estructura
aslsmica, aplicando para ella el metoda de aproximaciones sucesivas del Doctor
Ingeniero G. Kani.
La parte basica de la Memoria consiste en la generalizacion del Metoda
de Kani, introduciendo la influencia del esfuerzo de corte en los coeficientes de
distribuci6n y transporte. con una aplicaci6n a un edificio de 5 pisos con sub­
terraneo,
En la parte final del trabajo se abordo la reparticion del esluerzo horizon­
tal entre un muro con un hueco y otro muro de iguales dimensiones pero lleno.
Las limitaciones que tiene la aplicacion de este metoda en la repartici6n
de los esfuerzos horizon tales, se deben a que todas las deducciones hechas para
calcular los coeficientes de trabajo han sido realizadas suponiendo que las sec­
ciones de los elementos estructurales se conservan planas luego de flectarse,
siendo asi que esta hip6tesis no es valida generalmente cuando el elemento es
poco esbelto,
Como apreciacion can fines practices se puede decir que este metoda es apro­
ximadamente exacto cuando la relaci6n 1. = hjL > 1 en los machones y muros
y que esta exactitud disminuye paulatinamerue a medida que esta relaci6n
tiende a cero.
MORAGA M., ORLANDO
Calculo estructural de un edi£icio de hormigon armado; agosto, 1960.
En la presente Memoria hemos abordado el calculo estructural de un edifi­
cia en concreto armada, tratando las principales partes del calculo estatico y del
calculo stsmico. En el campo del primero, nos hemos referido a 10. problemas
relativos al calculo de losas, vigas y pilares, calculando y enfierrando las losas
y vigas del edificio. En el estudio sismica se han establecido las consideraciones
generales sabre el calcu lo de muros y Iundaciones y se ha hecho la reparticion
de fuerzas horizon tales en un sentido del edificio par tres metoda. diferentes.
EI de Reparticion de Rigideces por Pisos, el de' Reparucion por Rigideces Ba­
sales y el del Ingeniero Jorge Laval luloaga; en el sentido perpendicular al
anterior se hizo por los dos primeros, analizando Iinalmente los resultados obte­
nidos en ambos sentidos pOT los diferentes metodos.
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MOYA R .• GUSTAVO
Estudio de 1a movilizad6n de 1a carga en la red sur de los Ferrocarriles del
Estado desde e1 punto de vista de la distribuci6n del equipo y BegUn 1a real
produccion nacional; diciembre, 1959.
Se inicia este estudio con una descripci6n general de la produccion del pais
a craves de sus distintas zonas, procediendose en seguida a la determinacion de
las cifras de produccion y de consumo por provincias de los distintos especlficos
que integran la carga ferroviaria y carninera,
Se describen luego las principales corrientes de trafico del pais, continuan­
dose con un estudio de la situacion actual del servicio Ierroviario y caminero
y su competencia. Se establece la coordinacion de ambos servicios, fundamen­
tandola pr incipalmente en el analisis de sus costos de transporte.
Se calculan las corrientes de trafico a partir de las cifras de produccion y
consumo antes indicada y sobre las bases de coordinacion previamente esta­
blecidas,
Se precede en scguida al calculo de las necesidades de equipo en las dis tin­
tas zonas y temporadas.
Finalmente, se sugieren algunas medidas conducentes al mejoramiento del
servicio ferroviario.
ORJIKH S .• BORIS
Agoa potable de Penco; diciernbre, 1959.
Penco es un pueblo ubicado a 12 Km. al norte de Ia ciudad de Concepcion.
que tiene actualmente una poblacion del orden de 15.000 habitantes.
El abastecirniento de agua potable de Peneo, es a tal punlo insuficiente, que
ultimamente se ha hecho necesario racionar el suministro. Par otra parte. exis­
ten amplios sectores de la poblaci6n que careeen casi totalmente de abasteei­
miento de agua potable.
EI proyecto consulta las obras necesarias para el mejoramiento del abaste­
cimiento en base a una nueva fuente (estero Nonguen) , en forma gravitational.
Esta solucion se ha adoptado despues de efectuar una comparacion, mediante
los anteproyectos respecticos, con una solucion mecanica que consideraba como
Iuente el rio Andalien.
Las bases del prayecto se han determinado en la forma 'mas acuciosa posi­
ble, especialmente en 10 referente al estudio de poblacion.
Se proyecta aduccion, estanque de regulacion y red de distribucion.
Se ha adoptado, para eI funcionamiento de Ia red de distribucion, el siste­
rna de estanque a Ia cabeza y a los pies; caso para el cual, por condiciones
especlficas, se ha hecho un tratamiento especial del problema.
Se incluye un estudio general de la cloracion del agua potable. que se
aplica al caso en estudio, en el que ha sido necesario sintetizar, esquematizar y
ordenar una gran cantidad de material informativo.
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PISTELU B .• CARLOS
Proyecto de un puente sobre el rio Rahue; diciembre, 1959.
EI objeto de esta Memoria ha sido el estudio econornico de la aplicaci6n
de las Normas DIN a un proyecto de puente disenado por las Normas ASSHO.
Para realizar este estudio so tom6 un proyecto de Puente sobre el do Rahue,
realizado por el Profesor Ingeniero Rodrigo Flores, de acuerdo a las Normas
ASSHO, a pedido del Departamento de Puentes de la Direcci6n de Vialidad del
Ministerio de Obras Publicas.
A fin de tener conclusiones 10 mas concretas posibles no se cambi6 ninguna
de las dimensiones de los elementos ni caracterlsticas de materiales ocupados:
Honnig6n tipo C Y Acero A �7-2H, quedando ast como unica variable la enfie­
rradura.
EI recargo en el costa del puente, ttega a un 3'70 en la enfierradura, que
es aproximadamente un 40% del total, siendc el recargo un 1,2% del costa total.
PULGAR G., ALVARO
Reparticion de fuerzas horizon tales en edificios, Melodo de los diagramas de
cargas trapeciales; mayo, 1960_
En este trabajo se desarrolla un metodo simplificado de distribucion de
fuerzas horizontales en edificios.
Se suponen dos aproximaciones Iundarnenrales:
a) EI efecto del temblor se asimita a una carga horizontal total uniforme­
mente repartida en toda la altura del edificio, y
b) AI distribuir la carga total entre los distintos elementos para obtener
igualdad de deformaciones se obtienen diagramas de (argas repartidas para cada
uno de ellos de variaci6n tineal.
Estas simplificaciones son Favorables para el desarrollo del calculo, puesto
que nos permiten expresar por media de funciones continuas de facil manejo,
todas las solicitaciones en elementos diseiiados como resistentes.
Los resultados obtenidos son bastante objetivos. Aparece claramente una
interacci6n entre elementos del tipo marcos y elementos del tipo muros. Las
cargas en los niveles superiores son absorbidas por los marcos; en carnbio, en los
niveles inferiores son absorbidas por los muros. Este efeeto es altarnente favo­
rable ya que en un marco no inftuye el braze sino el esfuerzo de corte y en los
muros en que es fundamental el brazo, se obtienen cargas importantes en los ni­
veles inferiores.
RIVAS V., JORGE Y WACQUEZ S., SERGIO
Metodo de los coeficientee de distribuci6n de fuerzas Iarerales en edifido. de
hormig6n armado; septiembre, 1960_
EI tema presentado bajo el titulo de "Metodo de los coeficientes de distri­
buci6n de fuerzas Iaterales en edificios de hormig6n arrnado", fue desarrottado
en comun en su parte teorica, y posteriormente aplicado a sendos edificios por
los postulantes.
EI metodo se bas. en 10 expuesto en una publicacion en Ingles heeha por
cl ingeniero sefior Kiyoshi Mute, de la Universidad de Tokio. con Ia colabo­
raei6n del sefior Don Butler.
EI metodo trata, en primer lugar, de la reparticion de las fuerzas horizon­
tales a los distintos elementos resistentes del edificio, Para elJo se define un
coeficiente de distribuei6n de fuerzas laterales que es proporcional .1 esfuerzo
de corte que aetna en el piso de un elernento, e inversamente proporcional a
la deformacion de este piso. Se dan metodos exactos y aproxirnados para la deter­
minacion de estos coeficientes para los distintos tipos de elementos resistentes:
muros llenos, marcos y muros con vanos. Se da, adernas, un metoda para tratar
casos especiales de elementos mix tos. En todos estos merodos de calculo de los
coeficientes, se parte de una suposicion del esfuerzo de corte exterior del elemen­
to en estudio. Calculados estes, se precede a una primera reparticion, para repe­
tir el calculo de ellos, a partir de los esfuerzos de corte dados por esa repartici6n.
Se procede asi, hasta obtener la igualdad de los esfuerzos de corte exteriores a ca­
da elemento en dos ciclos sucesivos. Se trata, pues, de un metoda de aproximacio­
nes sucesivas, cuya convergencia dependerti del acierto en la elecci6n de la ley en
la vertical del esfuerzo de corte en el primer cicio.
Se dcsarrotla un metoda simplificatorio para abordar el problema de la
torsion en planta, en el cual se introducen para cad a piso, caracteristicas que
dependen del resto del edificio.
Se desarrolla tambien en cl primer volumen un rnetodo cornplero para
resolver estructuras aporticadas muy rfgidas. en las cuales se considera el efecto
de Ia deforrnacion por corte, ademas de introducir zonas infinitamente rigidas
en los nudos. Se proporcionan abacos que dan los coeficientes de la ecuacion de
las deformaciones angulares, con 10 que resulta posible abordar can facilidad
el estudio de estas estructuras.
Finalmente, se prcporcionan tablas que permiten detcrrninar la posIcion
del punto de inflexion en las column as de porticos. y segun pudo comprobarse
en las aplicaciones, resulta de bastante exactitud al ser aplicados a estructuras
regulares.
£1 ingeniero senor Jorge Rivas aplico el metodo a un edificio muy irregu­
lar. en el cual, la mayor parte de los elementos resistentes eran muy rigidos,
pero se apoyaban en pilares muy esbeltos en el primer piso. A pesar de que el
metodo no fue desarrollado para estructuras tan irregulares, se pudo demostrar
su versatilidad, ya que fue adaptado con muy buen ex ito. puesto que los resul­
tados obtenidos, teniendo en cuenta otros rnetodos aplicados al mismo cdificio
(Arellano y Marinovic}, pueden considerarse aceptables,
EI ingeniero senor Sergio Wacquez aplico el metodo a un edificio de gran
regularidad en el que el rnetodo mostro '" mejor campo de aplicaci6n. Se
obtuvo una rapida convergencia, y gran exactitud en los rnetodos aproxirnados
que el senor K. Muta proporciona.
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RlVEROS B., PATRICIO
Determinacion de actividades absolutas de fuentes radiactivas por el metoda
de coincidencias; diciembre, 1959.
La presente Memoria estudia en su parte te6rica las condiciones de validez
del rnetodo de coincidencias y las correcciones que deben aplicarse a el.
EI analisis hecho permite concluir que el metodo es valido para fuentes
estrictamente puntuales 0 para fuentes extendidas si se haee que uno de los
detectores sea igualmente sensitive para todos los puntos de la Iuente,
Se determine, teorica 0 experimentalmente, el orden de magnitud de cada
correccion y c6mo efectuarla.
EI metoda se uso en diversas disposiciones experimcntales, para la medida
de la actividad absoluta de fuentes de Cow, S(46 y AIDs, Previarnente se deter­
mino experimentalrnente el tiempo de resolucion de un espectrometro y Ia reso­
lucion de un circuito de coincidencias.
Los resultados experimentales indican que se ha lIegado a una precisi6n
del orden de I.!';'o a �% en las coincidencias � - y, '2lt� - Y Y 4,,� - y, 10 que
puede calificarse como suficiente para una estandardizacion de fuentes radiac­
tivas a los objetos practices, Las coincidencias y - y dan actividades sistemati­
mente menores.
La obtenci6n de mejores resultados depende del desarrollo mas complete
de la tecnica de preparaci6n de Fuentes radiactivas,
NAVARRO M., MIGUEL Y RIVEROS P., JORGE
Estudio experimental de refueno de vigas de hormigon armado solicitadas a
flexion: agosto, 1959.
EI tema de Memoria desarrollado tuvo como fin realizar un estudio experi­
mental de Refuerzo de Vigas de Horrnigon Armado que se encuentran sobre­
solicitadas a flexion sin destruirlas, mediante un sistema que consiste en aumen­
tar 1a armadura de traccion, para 10 cual se sueldan barras de refuerzo a las
barras primitivas mediante topes.
Los resultados obtenidos en la experiencia resultaron sarisfactorios, tanto
en las comparaciones de cargas de rupturas como en la distribucion de ten­
siones.
Un estudio de costos y de las posibilidades constructivas indican las conve­
niencias de este sistema de refuerzo frente a las soluciones que se utiIizan
actuaImente.
RIVERO R., FEDERICO
Estanque elevado de acero remachado. Capacidad 500 m'. a una altura de 15
metros; diciembre, 1959.
En esta Memoria se ha hecho estudio de la solucion de un estanque de
acero con uniones remachadas. EI diseiio se eligio previa comparaci6n de diver-
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sas soluciones, correspondiendo a un estanque cilfndrico con fondo semiesferico
de 7,40 m. de diametro y 9,50 m. de altura, como cuerpo del estanque: fondo
semiesferico de 7.40 m. de diametro: torre de sustentacion de 6 columnas. siste­
ma de uniones y remachaduras, fundaciones y anclajes. Eleccion de valvulas,
uniones de tipos de camaras, disposicion de cafierias de aduccion y limpia. como
asimismo distribucion en el terreno.
La eleccion del material se hizo dando preferencia a Ia produccion nacio­
nal (CAP) dentro de la escala de disponibilidades.
RODRIGUEZ T., FERNANDO
Estudio de abastecimiento elecrrico en nueva Iabrica de fideos Carozzi en Nos;
diciembre, 1959.
El objetivo de esta tesis es determinar mediante un estudio econ6mico la
forma mas adecuada para proveer de energia electr ica a "Fideos Carozzi".
Con este fin se anali/aron las siguientes Iuentes de energia: compra a la
Compaiiia Chilena de Electricidad, Planta Diesel, Planta Hidroelectrica en el Ca­
nal Espejo y Ia posible combinacion de elias.
£1 estudio para Ia Planta Hidroelcctrica exigi6 el correspondiente estudio
hidrol6gico del anteproyecto de las obras civiles necesarias.
Se adopto la siguiente solucion: Central Hidroelectrica de l;50 KW, insta­
lados con una seguridad hidrologica de 50"'0' complementada por campra de
energia a Ia Compaiiia Chilena de Electt-icidad. La Central Hidroelectrica debe­
ra eotregar ,3.800.000 KWH. al afio, debiendo comprarse a la Campania Chi­
lena de Electricidad 2.400.000 KWH para servir el consume anual de la Iabrica
que aleanza a 6f!00.000 KWH.
Esta solucion requiere una inversion de S 223.500.000, teniendo la energta
un costa de $ 14,77 por KWH.
RODRIGUEZ T., JORGE
Red de aleantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas para EI MODte;
septiembre, 1959.
Con este proyecto se pretende lograr condiciones sanirarias adecuadas en
la zona urbana de San Francisco de EI Monte y tambien en una importante
area que estaria afcctada por la descarga de las aguas servidas de esa localidad
en el rio Mapocho. Aproximadamente. '2.500 habitantes de poblaciones situadas
aguas abajo de EI Monte y unas 5.000 Has., la mayor parte dedicadas al cultivo
intensive, podrian recibir la contaminaci6n del rio a n-aves del agua potable
y de las agua, de regadfo.
EI estudio de los caudales de las. aguas servidas y del curso receptor indica
que las condiciones crfticas se producirian durante el verano, a partir de 1969.
Analizando la magnitud de la autodcpuracion del rio Mapocho en esas condi­
ciones, ha sido posible fijar el grado de purificacion completa que debe Iograrse
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con la planta de tratamiento de aguas servidas, hasta el termino del plazo de
prevision, en 19803.
La red de alcantarjllado, de 40 afios de plazo de prevision, se dividi6 en dos
partes independientes. La red de la zona situada al sur de la Unea Ierrea, de
construccion inrnediata, y la de la zona situada al norte de aquella, con menor
densidad de poblacion cuya puesta en servicio se postergarla hasta 1903. En esa
techa, el caudal de la Zona Sur. que habrla estado descargando en el rio Mapo
cho a traves de un emisario provisional. se unirta con el caudal de la Zona
Norte en el emisario definitivo. Este conducirla las aguas servidas a la planra
de tratamiento y posteriorrnente, al rio Mapocho.
Para el proyecto de la planta se consideraron diversos sistemas, analizandc
sus rendimientos, facilidades de manejo y costos. La comparacion economica
rue el criterio que decidi6 el empleo del sistema de bioliltraci6n de dos etapas.
que se adopt6 (inalmente.
RODRIGUEZ V .• PATRICIO
Puente carretero de doble via sobre el rio Maipo; diciernbre, 1959.
Este puente. proyectado en Hormig6n Precomprirnido, estarfa destinado a
reemplazar el actual puente de madera cuyo mal estado exige su pronto reem­
plazo por otro que cumpia las actuales exigencias de trafico.
Luego de determinar graticamente la luz del tramo mas econornico (a pro·
ximadamente 30 m.) , se procedi6 a verificar en todos sus detalles las 5 vigas
maestras de la superestrucrura, estudiando especialmente el trazado de los cables
postensionados y la 1053 intercalada entre vigas.
Posteriorrnente, se continuo con el calculo de la in(raestructura constituida
por cepas de H.A .• fundadas en un pilotaje de este mismo material.
Finalmente, se estudia la planificacion de la (aena indicando el proceso de
Iabricacion de las vigas Y su posterior colocacion en las cepas.
Termina la Memoria con un estudio de costos seguido de un anal isis corn­
parativo con el proyecto primitivo, en el que qucda de manifiesto una economia,
por iramo, de un 45'70 en lavor de la soluci6n propuesta.
RUIZ S .• HUGO
Estudio del mejoramiento de los sistemas de tramporte en la provincia de Aisen;
diciembre, 1959.
La limitada capacidad econ6mica de nuestro pals requiere el Iomento de la
producci6n en todos sus rubros y la provincia de Aisen posee una enorme rique.
za potencial practicamente inexplotada. Considerando que el conveniente desa­
rrollo de los sistemas de transporte juega un papel preponderante en todo proce­
so productive, este estudio analiza la orientacion mas conveniente que se debe
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dar a la produccion de Aisen para 5U mejor incorporaci6n a la economia nacional
y el mejoramiento de los sistemas de transporte necesarios para tal fin.
Para una mejor ordenaci6n de las ideas se ha dividido este estudio en cua­
tro partes,
En 1a primera se analiza el desarrollo de la provincia y su situacion actual
en todo cuanto se refiere a produccion y transporte, agregando algunas inforrna­
ciones de caracter general que Iacilitan la comprension de esas actividades,
En la segunda parte se estudia la orientaci6n mas conveniente que debe
dane a1 desarrollo de la produccion, analizando por separado las posibilidades
de los distintos rubros, como generalidad para (ada la provincia. y la orienta­
cion que conviene dar a la produccion de las disrintas zonas,
En la tercer a parte se esturlia el mejoramiento de los sistemas de transporte
necesario para permitir el desarrollo de la produccion analizado en el punto
precedente.
En la ultima parte se establecen las conclusiones que se desprenden del es­
tudio anterior y se formula un Plan de Mejoramiento de Transportes para la
Provincia de Alsen. indicando un orden de prioridad en la realizacion de las in­
versiones que demanden las distintas obras que ese Plan propane.
Este Estudio deja en su autor el convencimiento de que la provincia de Ai­
sen posee un brillante futuro y de que para hacerlo realidad es indispensable
efectuar algunas inversiones en obras de lransporte, las que seran mas tarde lar­
gamente compensadas.
SILVA c., CLAUDIO
Regadio mecanico de Puangue; mayo, 1960.
Este proyecto constste en el aprovechamieruo de las aguas del Estero Puan­
gue, para el regadio de 3565 Has. proximas a l\Ie1ipilia y San Antonio y que
en la actualidad se dedican a cultivos de secane.
El proyecto conternpla una captacion gravitacional y dos elevaciones rne­
canicas adernas de las obras accesor-ias para el riego como ser: canales, embalses,
sifones y un tunel.
De acuerdo al estudio hidrologico realizado segun los metodos de Grunsky
e Hidrograma unitario sintetico, y a las tasas de riego establecidas por el meto­
do de Blany y Criddle se lIega a la compieta seguridad en el riego de 1. zona
comprendida en el proyecto.
Se incluye el estudio de los fen6menos en las tuberfas, y su diametro mas
conveniente se ha determinado mediante un sistema de capitalizacion,
Se selecciono la maquinar ia pidiendose cot izaciones a Fairbanks &: Morse
(EE. UU.) Y se ejecuto un disefio de la linea de distribucicn de energia deter­
rninandose el consume anual de esta.
£1 presupuesto de las obras alcanza a ]a suma de EO I .12i .000 subido "alar
que decide la justificacion de este proyecto solo bajo el punto de vista del in­
teres nacional.
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SOMOZA G .• MARCIAL
Estudio del mejoramiento del transporte ferroviario par sobomal desde Valpa.
raiso a Taka y ramales y de su reemplazo par transporte caminero; agosto, 1959.
Fundarnentalmente, en este estudio se analiza el sistema actual de mo­
vilizar Ia carga ferroviaria por sobornal entre Valparaiso, Talca y Rarnales,
apreciando sus inconvenientes y calculando sus costos de transporte. Se propa­
nen en seguida aIgunas soluciones que mejoren dicho sistema y. finalmente, se
proyecta una Compafila de Transportes por cami6n que reernplace totalmente
31 servicio ferroviario por sobornal en el sector indicado,
Se desprende como conclusion de este estudio que el transporte ferroviario
por sobornal debe sustituirse a la brevedad posible por el transporte caminero.
SANHUESA H .• CARLOS Y SOTOLICHIO D .• CARLOS
Estudio de la calificaci6n de suficiencia como parte de Ja planificaci6n de cami­
nos en el pais; septiembre, 1960.
Una planificaci6n de carninos debe realizarse en varias eta pas:
a) Inventario;
b) Calificaci6n de suficiencia;
c) Determinacion de obras necesarias y sus costos, y
d) Estudio econ6mico para deterrninar el orden de prioridades.
Esta memoria se refiere a la calificaci6n de suficiencia y al inventario que
debe realizarse para aplicarla.
EI metodo que se estudia para realizar el pun to b) consiste en calificar los
carninos de acuerdo a sus condiciones fisicas y geometricas con el objeto de com­
pararlos entre s! y determinar las necesidades de mejoramiento. Esto se Iogra
otorgando puntajes, los que pueden variar entre 0 y 100 puntos. Obtiene
mayor puntaje la secci6n que esta en mejores condiciones,
Las caracteristicas de un camino se han dividido en tres aspectos basicos:
Estado de la estructura (40 puntos). Seguridad (30 puntos) y Servicio (30
puntos) .
En el primero de ellos se considera:
J. Superficie
2. Base
3. Drenaje
4. Berma
14 p.
10 p.
10 p.
6 p.
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En seguridad hemos incluido los siguientes elementos:
1. Distancia de visibiIidad en CUTva
2. Ancho de berma
3. Ancho lie calzada
4. Continuidad
Por ultimo en Servicio tenernos:
1. Alinearniento
o Distancia de pasada
3. Ancho lie calzada
4. Comodidad
10 p.
8 p.
7 p.
5 p.
12 p.
8 p.
5 p.
5 p.
Para hacer la Calificaci6n de suficiencia se dividen los caminos en secciones
homogeneas, debido a que sus caracteristicas son variables a 10 largo de ellos. Con
esto el puntaje que result a refleja mejor las condiciones reales de los caminos,
En ultimo terrnino se confecciona una lista de secciones ordenadas segun
puntajes crecientes para conoeer las mayores necesidades de mejoramiento.
En cuanto al inventario de caminos se ideo un sistema que diera los elemen­
tos necesarios para hater la calificacion de suficiencia.
Esta memoria incluye una aplicaci6n a los caminos de Santiago a San Anto­
nio y de Santiago a Valparaiso.
TAPIA 0 .• ULiSES
EI metodo de la matriz de rigidez, su resolucion por una maquina mM 602 A Y
aplicaciones; diciembre, 1959.
Se inicia este estudio con la exposicion del Metodo de Mtiller-Breslau para el
calculo de estructuras hiperestacticas en general. y se subraya su aplicacion a la
resoluci6n de sistemas reticulares.
Se describe luego un procedimiento para calcular enrejados isostaticos 0 hi­
perestaticos con nudos articulados, que toma los desplazamientos de los nudos
como incognitas del problema. calculandose a traves de ellos las reacciones de
apoyo y esfuerzos axiales. Se establece una "matriz de rigidez" que relaciona las
cargas aplicadas con los desplazamientos rodales en forma similar a la ley de
Hooke. lograndose la solucion del problema mediante la inversion de esta matriz.
EI metodo propuesto es esencialmente tabular y no varia ni se complica por
el mayor 0 menor numero de elementos, ni par el grado de hiperestaticidad. La
solucion obtenida cubre cualquier posible estado de cargas y en consecuencia
proporciona la linea de influencia de cualquiera reacci6n 0 de cualquiera barra
sin necesidad de calculos adicionales,
Desde el punto de vista de las aplicaciones, se desarrollo una "programs­
cion", para un equipo de calculo IBM a tarjetas perforadas, destinada a obtener
1a inversion de una matriz. Se hace tambien una breve descripcion de dicho equi-
po.
Finalmente se desarrollan Ires aplicaciones con ayuda de la calculadora ya
mencionada,
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VARELA H., GUILLERMO
La prefabricacien aplicada como solucion al problema de la vivienda en Chile;
agosto, 1959.
La presenre tesis tiene por objeto realizer un estudio del problema habita­
clonal y proponer la prefabr icacion en la construccion masiva de viviendas eco­
nomicas como un media de elevar el bajo nivel habitacional tanto en la pobla­
cion urbana COffiO rural.
Para conseguir las finalidades de este lema, se ha dividido 13 memoria en dos
partes: La primera corresponde a los analisis estadlstico, tecnico y economico,
mediante los cuales es posible conocer las condiciones por las que atraviesa nues­
tro pais.
La segunda, despues de una exposicion de los sistemas prefabricados en uso
en la actualidad, se re£iere 31 estudio econ6mico comparative del costo directo
por rn", edificado de dos de estos sistemas con el sistema de construcci6n tradicio­
nal en aibaiiilerfa de Iadrillo. Este estudio conduye proponiendo el sistema pre·
Iabricado en madera como el mas conveniente para las distintas regiones 0 nu­
cleos en que se ha dividido el pais.
VARELA M., ALBERTO
Estanque elevado de 1.000 m3• tipo Intze y comparaci6n econ6mica con el estan­
que ripe HAe - 21 de la Direccion de Obras Sanitarias; octubre, 1960.
En este trabajo se aborda el calculo de esfuerzos y tleformaeiones tie Ia memo
brana de revolucion, solicitada por cargas simctricas 0 anrirnetricas y el calculo
de los esfuerzos adieionales introducidos por los vlnculos que 13 afeeten.
Esta teoria se aplica al calculo de un estanque tipo lntze de 1.000 mS. de ca­
pacidad y en el que el radier tie Ia cuba esta a 20 rn. sobre el nivel del terreno.
Para ese efecto, se analiza la forma de abordar estrueturas eompuestas por varias
rnernbranas vinculadas,
Se consultan dos tipos de terrenos de fundaci6n de 2 y 4 Kg/cm2• de resisten­
cia, respectivamente, y efecto sismico equivalente a una aceleracion horizontal de
0,12 g. Y vertical de 0,08 g.
Adernas se incluyen especificaciones y presupuestos del proyecto y una corn­
paraci6n econ6mica con el estanque tipo HAe - 21 de Ia Direc.ci6n tie Obras Sa­
nitarias.
VlLDOSOLA SAN MARTIN, FERNANDO
EI problema termico del fraguado de los hormigones. Aplicaciones al caso del
muro de Ia Central HidroeIectrica de Rapel; diciembre, 1959.
Se ha tratado tie dar una vision general del modo de abordar los problemas
termicos derivados de la construccion de grandes masas de hormig6n. Como apli­
caciones, se hicieron calculos relativos a la construccion de Ia Central Rapel,
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Se PdSO revista a las soluciones exactas de la conducci6n de calor en algunos
cuerpos de formas regulares; y se hizo ver el modo de combinarlas, a fin de adap­
tar las a problemas especificos. Las aplicaciones se hicieron a base de integracio­
nes graticas, con base rnaternatica rigurosa, y de integraciones numericas con el
rnetodo de Schmidt.
Se estimo, en las concluciones, que en 1a construccion de Ia central Rapel,
por contarse con plazos de avance relativamente holgados, no serfa necesar io
(an tar COil una planta de re£rigeraci6n.
YALAN Y., GERARDO
Proyecto de puente sobre el TID Chifin en el camino longitudinal sur, provincia
de Osorno: mayo, 1960.
Se estudio dos soluciones de puente, consistentes respectivamente en puen­
te de boveda de hormigon armada y puente de vigas metalicas con losa colabo­
rante. En ambos cases se ronsidcro un largo de puente de 26,50 m., ancho calza­
da de B,OO m. y paaillos laterales de 0,90 rn, cada uno.
EI calculo de la boveda se hizo con las formulas de V. A. Cochrane y ade­
mas mediante dos procedimientos basados ambos en la teoria de la elasricidad.
Se considero una sobrecarga de 1.450 Kg/m'. y tambien Ia sobrecarga H,o·H
de las normas americanas.
EI puente de vigas se calculo para Ia refer-ida sobrecarga H,,·44. Se ernpleo
para las vigas, acero estructural AS7.
Resulto mas eean6mico el puente de boveda.
ZERBI T., GUILLERMO
Agua potable sector "Aer6dromo Lo Castillo"; mayo, 1960.
Este proyectc cousistio en lotear y dimensionar el terrene que ocupa el
Aerodrome "La Castillo". Despues se pracedi6 a determinar cuales serlan las
obras mas convenientes para dotal' de agua potable al sector.
Finalmerue se realize el prO)'eclO de las diversas obras necesarias que son:
captacion, elevacion, cloracion, estanque de regulacion y red de distribucion,
Se realiz6 ademas, en base al costa de las obras, un estudio del valor del m3.
de agua suministrada,
Como conclusion se agreg6 un estudio del coste total de la urbanizacion.
INGENIEROS CIVILES ELECTRICISTAS
ALVAREZ M., HECTOR
Diseiio y construccion de un sistema interferometrico de antenas para observa­
cion radial del sol en 175 Mel'''; mayo, 1960.
Como resulrado de un programa de cooperacion eientlfica entre Ia Univer­
sidad de Chile y Ia Carnegie Institution de Washington que proporciono ele-
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mentas materiales y algunos datos, se disefio y construyo un sistema interfero,
metrico para observacion del sol. Esta compuesto de li6 antenas Vagi con una
extension de I.QOO metros en la direcci6n B-W. EI proyecto incluy6 adernas el
ajuste, modificaciones y puesta en operacion del equipo electronico del mismo.
El radio telescopio compIe to y sus diversas partes fueron objeto de cuidadosas
medidas que perrnitieron comprobar expertmentalmente 10 que se esperaba de
acuerdo con la teorfa,
Se ef'ectuaron tambien estudios radioelectricos destinados a establecer Ia
mejor ubicacion del Radio Observatorio: levantamiento topogdfico y deterrni­
nacion de coordenadas geografica; trazado de la linea de potencia de alirnenta­
cion tomando en consideracion sus efectos perturbadores: y otros puntas de no
menor importancia.
Una vez que el radio telescopic estuvo en condiciones de operar se toma.
ron registros graficos del 501, algunos de los cuales presentaron interesantes Ie­
n6menos, cuyas interpreraciones fueron confirmadas posteriormente por radio­
astr6nomos profesionales.
COFRE R., ROBERTO
Estudio y proyecto de radioenlaces mulricanales para la Empresa Nacional de
Petr61eo y Sociedad Nacional de Oleoductos; agosto, 1960.
EI Radioenlace multicanal para la Empresa Nacional de Petr61eos, ENAP,
tiene por objeto la uni6n de las centrale. telef6nicas de las olicinas de ENAP en
Punta Arenas y Tres Puentes con la Red Telefonica de Tierra del Fuego que
termina en el Carnpamento Sombrero, principal centro petrolifero de la Isla.
Adernas, permitira el uso de un sistema de teletipos para el envio de los informes
diarios de produccion,
Este Circuito de Radioenlace esta, en esre momento, en su etapa de cons­
trucci6n.
EI proyecto de comunicaciones para la Sociedad Nacional de Oleoductos
SONACOL, consiste en un servicio de Radiopatrullas 0 equipos m6viles para
servir la mantenci6n del Oleoducto Maipu-Concon, a 10 largo de su ruta. EI
sistema ya esta en operaciones desde enero del presente afio.
En el presente trabajo, junto con los proyectos propiamente tales para los
sistemas de comunicaciones de ENAP y SONACOL, se analizan los principales
factores tecnicos que intervienen en el disefio y comportamiento de Radioenlaces
Multicanales y Sistemas M6viles.
DUQUE D., HERNAN
La proteccion cat6dica y su aplicaci6n a las obras de agoa potable de Antofagas­
ta; diriembre, 1959.
Se describe en terminos generales el fen6meno de la corrosi6n en metales,
particularmente. en el hierro y acero. Se expone con mas detencion la teorfa
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electroquirnica aplicada a diversos aspectos. bajo los cuales se presenta este
Ienomeno,
Se da una breve resefia de diversos rnetodos de protercion del hierro y arero
por recubrimientos superficiales de ripos meralicos, inorganiros y 01 ganiros.
Se expone el sistema de Proteccion Catodica en sus fundamentos, Iactores
que intervienen, metodos de aplicarla, medidas y pruebas previas, aspectos eeo­
n6micos, etc.
Se emprende un anteproyecto de insralacion de Proteccion Catodica pJT3 la
Aducci6n y los estanques de agua potable de Antofagasta llegandose a 10 si­
guientes resultados.
Conclusiones:
I. Se recomienda la instalacion pronta de Proteccion Catodica, pero siguien.
do un plan progresivo par sectores y no integralmente.
2. Se conduye que el merodo debera ser el de f.e.m. externa 0 a drenaje
forzado.
3. Admitiendo la solucion convencional de generar, mediante gTupos con
motores a explosion. se haee una campara cion de la generar ion y transrnision de
C.A. con C.C.; teniendo en el primer casa que transforrnar y rectificar y tra­
tandose de pequefias cantidades de energia sicmpre resulta ventajoso esre.
4. Los resultados obtenidos en cifras, son los siguientes:
La proteccion tie los 308 kilometros de tuber-ins con un diamctro medio de
500 mm., requiere una potencia instalada de aproxirnadamente 10 K"r.
La proteccion de los 5 esranques de 12.500 m". cada uno, requiere una
patencia instalada de 1;5 KW.
EI valor total de las instalaciones para aducci6n y estanques alcanzaria a
615.000 U.S. aproximadarnente.
Al respecto cabe hacer notar que este valor correvponde a un 4°� aproxi­
madamente del valor de reposir ion de las obras prorcgidas y en Inglaterra se
ha establecklo que ese porcentaje oscila entre el I a l 5(f�!,
5. Finalmente se recomienda cons idet-ar la posibif idad de generar energia
en la Pampa con otros medics. como por ejemplo, por aprover harniento de la
energia sol ..u a traves de la conversion de Ia lUI en energia elcctrica.
6. Fuera ya de Ia Memoria misma, se recornicnda considerar de inrnediato
Ia instalaci6n de esta Proreccion en la nueva aduccion para lquique, cuya cons­
trucci6n esta proxima a iniciarse.
GADENZ N .. RENATO Y URIBE B .. RICARDO
Estudio del comporlamiento transiente de los amplificadores magnedcos y su
aplicaci6n a la construcci6n de un regulador de voltaje para un generador sin­
crono; julio. 1960.
Esta memoria trata de los arnplificadores magneucos "f de su aplicacicn a
los circuitos de regulaclon, campo en el que dia a dia adquieren mas importancia.
EI trabajo se ha dividido en dos parte. En la primera se analiza te6rica y
experimentalmente el comportamiento transierue de los reactores saturables con
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carga resistiva e induct iva, con y sin realimentacion, En el estudio se considera
principalmente la respuesta frente a variaciones bruscas del voltaje de control,
orientando asf Ia investigacion hacia los servomecanismos.
En Ia segunda parte se expone el disefio y construcci6n de un regulador de
voltaje para un alternador trifisico. Para el disefio se haee uso de un computador
analogo, La respuesta transiente y permanente, tanto del modelo como del sis­
tema real, se indica mediante curvas y oscilogramas. La obra concluye con una
breve comparaci6n entre amplificadores magneticos, rotarios y electronicos, de­
Iimitandose adernas, en forma aproximada, el campo de aplicaci6n actual del
amplificador magnetico como elernento de un regulador de voltaje.
HERNANDEZ G .• LUIS
Estudio de la interferencia inductiva producida por sistemas ferroviarios de trac­
cion electrica con corriente rectificada en Iineas de comunicaci6n paralelas y
adyacentes a la via; septiembre, 1960.
En este estudio se determine la forma en que se producen las armonicas en
el voltaje de salida de los rectificadores y los diferentes factores que inciden en
su numero y magnitud a saber: numero de fases, conexi6n usada, corriente de
operacion del rectifieador y su rerardo de encendido.
Esto permiti6 estudiar las condiciones que fijan el nurnero de Iases de un
rectificador, que si bien desde el punto de vista de la interferencia debe ser
maximo, esta limirado a un nurnero relativamente bajo econornicamente.
Las magnitudes de las arrnonicas consideradas. Sf comprobaron en la practi­
ca experimentalmente para diversas condiciones de operaci6n del rectificador.
Se investigaron los ruidos que producen las armonicas en lineas telefonicas,
efectuandose mediciones de sus magnitudes.
Tarnbien se calcularon los voltajes inducidos a tierra electrosraticamente en
las IIneas de comunicaci6n por efecto del voltaje continuo de la linea de contac­
to.
De los estudios realizados se dedu]o que para eliminar los ruidos en circul­
tos telefonicos, es necesario reducir las armonicas, mediante eI usa de filtros en
la subestacion recti ficadora. Con este fin, se efectuaron estudios tccnicos y
econornicos, tendientes a fijar el tipo de filtro mas adecuado,
Otra consecuencia inmediata obrenida, es que para mejorar las cornunica­
ciones debe limitarse el rctardc de encendido en los tubos y que Ia regulaci6n
del voltaje continuo debe realizarse por otros metodos,
Finalrnente, un estudio de transposiciones efectuado nos indica, que aun­
que estas son necesarias en Ilneas aereas de comun icacion no constiuryen una
condici6n suficiente para limitar el ruido a un valor adecuado.
Por 10 tanto, una. soluci6n integral al problema de la interferencia seria
usar lmeas de cornunicacion en cable subterraneo, tanto por 5US condiciones de
seguridad como por su economta.
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JILES C., JUAN
Control a distancia de Ia Central Hidroelectrica de Anlofagasta; diciembre, 1959.
EI prop6sito de la memoria puede reducirse a dos puntos:
a) Determinar eI sistema de telecontrol mas adecuado para operar la Cen­
Iral Hidroelectrica de Antofagasta (ENDESA) desde I_ sala de comando de I_
Central Diesel (ENDESA) de la misma ciudad;
b) Estudiar la conveniencia del usa del control a dis tancia, con respecto a
la operaci6n local.
Se ha encontrado que la mejor alternativa de telecontrol la constituye el
control semidirecto, usando como medio de transmisi6n un cable autosoportan­
te de 80 pares, y como elementos receptores de sefiales, relays auxiliares de tipo
adecuado.
Definido el tipo de telecontrol, se determine el costa anual total que esre
representa, resultando del orden del 50Cfo del costo anual de la operacion local.
Como adicionalrnente el telecontrol facilita el despacho de carga, se recomienda
su adopci6n.
MARX 0., EGON
C3lculo de algunas magnitudes de la molecula de BeH; diciembre, 1959.
La moltcula de hidruro de berilio se puede considerar como un sistema de
7 partlculas: 2 nucleos y 5 electrones. No tiene mayor importancia pracuca, y el
in teres de su estudio reside en su relativa sencillez junto con la propiedad de
tener una capa electr6nica incompleta, 10 que introduce ciertas particularidades
en los metodos de calculo,
Las magnitudes caleuladas en este trabajo son Ia energla del estado funda­
mental y de los primeros estados excitados de la molecula junto can las funcio­
nes de onda e1ect6niea asociada a cada uno de elias; y el momenta dipolar y I.
canstante de fuerza de la molecula en su estado fundamental.
Para los calculos de la energla y de la funei6n de onda se utiliz6 el metoda
de interacci6n de configuraciones, que permite obtener valores aproxirnados de
los resultados buscados, ya que con los conocimientos actuales de matematicas
es imposible la resoluci6n exaeta de este tipo de problemas. Se obtuvo, por ejem­
pia, para 1a energla del estada Iundamenral un valor de -412,53 ev, valor muy
aproxirnado al experimental de -414,74 ev.
La funci6n de anda abtenida se pudo utilizar para caleular los valores del
momenta dipolar y de la constante de fuerza, y se obtuvieron para e1 primera
4,2420.10-'· eaulam metro y para el segundo 580,5 joule metro.
TRIER G., ALEX
Prayecta y coIISlrucci6n de un establlizador para espectremetros de centelleo;
diciembre, 1959.
Se describe un dispositive que tiene por objeto reducir las variaciones de
gananeia en espectrometros de centelleo,
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Despues de exponer brevernente el funcionamiento y caracteristicas de espec­
trometros de centelleo, Sf resume la experiencia recogida en el Laboratorio de
Ftsica Nuclear en torno 31 problema de Jas variaciones de ganancia en esre tipo
de espectrometros.
Se discute algunas alternativas que Sf presentan para reducir estas varia­
ciones y se analiza con cierto detalle la soluci6n adoptada. Se describe a conti­
nuaci6n el disefio de los circuitos electronicos y la ejecucion que se ha dado al
dispositive,
Finalmente se exponen los resultados de algunos ensayes efectuados con el
disposirivo terminado Y Sf dan intrucciones para su manejo.
I:'I;GENIEROS CIVILES INDUSTRIALES
ALBERT M .• LUIS Y SOTO K .• LUIS
Obtenci6n del acido 2.4 diclorofenoxiacerico; agosto, 1960.
EI objetivo del estudio fue estublerer. en base a ciertos sistemas y3 patenta·
dos, el mejor metodo de obtencion del 2,4-D en nuestro pais. vale decir. el me­
todo mas econornico para su obtencion a partir de materias primas nacionales.
El 2.4-D es un producto arnpliamente usadc como herbicida.
Con este proposito se hicieron estuclios separados sobre la obrencion del
acido monocloroacetico Y '2.4-diclorofenol. productos interrnedios para Ia stnte­
sis final del l?4-D.
Para la obtencion del acido monocloroacetico, S� uso como materias primas
el acido acetico, cloro y anhidrido acetico. EI cloro con el anhfdrido acetico for­
ma el cloruro de acerilo que actua como cata lizador, El rendirniento del proceso
cs de 97.570 de acido rnonocloroacetico cristalizado,
EI 2l,4t-diclorofenol se obtuvo por cloracion directa del fenol. El rendirnien­
to del proceso es de 86��.
La sintesis final se realize en presencia de benceno, como solvente. entre el
acido monocloroacetico y en exceso de 2,4-diclorofenato de sodio, EI rendimien­
to del proceso es de 91 % calculado en base al acido rnonocloroacetico.
Can los antecedentes de maximo rendimiento obtenldo en esas experiencias,
estudios de mercado y materias primas, se confeccion6 un arueprovecto de una
planta de acido 2A-diclorofenoxiacetico (2.4-D) con una capacidad de Q.OOO
Kg. diarios.
CARCAMO Z .• LUIS
Tintoreria industrial de Iibras textiles; noviembre, 1959.
Este proyecto intenta descorrer, hasta donde sea posible, el velo de misterio
que cubre los procedimientos empleados en Ja Industria del Tefiido de Fibras
.Textiles, Misteria. cuya existencia en nuestro pals••010 eo debida a la escasez de
tecnicos nacionales en ]a materia.
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Para abordar el problema. despues de una primera parte netarnente teorica,
se enfoca el lema bajo el punlo de vista practice de instalar una pequeiia indus­
tria de esta naturaleza en Santiago, dentro de los lfrnites de un mercado segura.
Con este objeto, se eligen las fibras textiles mas convenientes y se estudian 100
procedimientos para su tefrido, haciendo una recopilaci6n de datos practices que
son fundarnentales para la obtenci6n de resultados de buena calidad.
Se caleula en seguida las necesidades de vapor involucradas por los proce-
50s adoptados para el tefiido y se determina la Caldera conveniente,
Luego se entra en consideraciones sobre el Edificio Industrial apropiado
para 13 industria proyectada: sobre adquisici6n de maquinaria y 5U distribu­
cion: sobre el numero de obreros necesarios, etc.
Finalmente, se realiza un esrudio econ6mico de instalacion y operacion, que
permite sacar conclusiones posteriores.
CAMPOS B., JORGE Y DEKOVIC T .• JOSE
Evaporaci6n de soluciones acuosas; diciernbre, 1959.
Basicamente esta Memoria es de caracter experimental y original. Consulta:
el montaje complete de un evaporador de tubos cortos y las experiencias nece­
sarias para el estudio de transmisi6n del calor en el evaporador de tubos cortes
mencionado, y en uno de tubos largos. para diferentes soluciones acuosas (agua.
soluci6n de azucar IANSA y nitrato sodico) .
Complementan esta Memoria, una discusi6n de los factores que influencian
el fen6meno de la evaporaci6n con un repaso de teorla sobre transmisi6n de
calor; generalidades sobre los distintos tipos de evaporadores empleados en la
industria actual; tecnica de operaci6n de los aparatos empleados en las experien­
cias y analisis de los resultados obtenidos experimentalmente, que concuerdan
ampliamente con Ia reoria.
COGHLAN C .• ERIC
Injector de combustible en flujo continuo para motores cicio Otto; septiembre,
1960.
Para afrontar las actuales demandas de motores mas potentes y veloces, los
ingenieros estan recurriendo, de entre muchas soluciones, a Ia de incrementar
los rendimientos volumetricos de estas unidades. Para ello han recurrido a dise­
nos especiales de tubos de admisi6n, rarburadores multiples. carburadores de
varias gargantas, inyectores de combustible, etc, Basandose en esto, y en que
actualmente los sistemas de inyecci6n de combustible solo se aplican a unidades
relativamente grandes, debido a su alto COSIO, se ide6 proyectar un sistema que
obviase las complicaciones que dan origen a este costo; los complicados mecanis­
mos de sincronizaci6n y el alto grado de perfecci6n necesarios en las piezas de
las bombas inyectoras de alta presi6n. Es ast como se ide6 proyectar este sistema
de £lujo continuo.
EI proyecto se bas6 en la suposici6n de que aunque estos motores de com­
busti6n interna solo aspiran rnezcla combustible durante un ciclo de los do. 0
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cuatro de operacion -csegun sea el (a50-, la frecuencia con que se repiten dichos
ciclos es tan elevada, que la inyeccion de un chorro de combustible en flujo
continuo dentro del tubo de admisi6n funcionaria perfectarnente bien. Para
demostrar esta suposicion se construyo el inyector y expcrimento con fl, able­
niendose Ia demostracion deseada.
En este inyector se regula la can lidad de mezcla aspirada por e1 motor, y
por 10 tanto. fa velccidad de el, mediante una mariposa aceleradora colocada
en el tube de admision, En este tube tarnbien hay colorado un pitometro para
medir la velocidad, y por 10 tanto el caudal de a ire aspirado por el motor, Como
en base a este caudal aspirado se inyectara en cad a instante una cantidad precisa
de gnsclina. las puntas de impacto y de fuga del pitometro estan conectadas a
ambos lados de una membrana. que con sus defJeeeiones acrua sobre una valvula
conica reguladora del f1ujo tic combustible. Mediante este sistema se puede
mantener en todo memento una proporcion exacta de combustible-a ire de la
mezcla aspirada por el motor. Como a bajos revolucionajes -cuando la mari­
posa aceleradora esttl casi (errada- la proporcion debe ser mas rica, se ha coloca­
do la boquilla inyector a de rnanera que en esa posicion de la mariposa se cree
una succion en su salida, (on 10 cual se enriquece la mezcla.
GIGLIO R .. PEDRO
Estudio experimental sobre bronce sinterizado y anteproyecto de una fabrica
de articulos metalicos sinterizados; junio, 1960.
EI presente estudio se divide en tres capitulos:
CAPiTULO PRn.rFRO: Obtencion de Metales en Polvo,
CAPiTULO SEGUNDO: Preparacion y propicdadcs del bronce sinterizado.
CAPiTULO HRCERO; Anreproyecto de Ia planta.
EI primer capitulo es un estudio experimental sohre la obtencion del Cu y
Sn en polvo pOl' electrodeposicion. atomizacion y reduccion, Se determinaron
las condiciones mas favorables para obtener una alta velocidad de producci6n y
una granulometrfa adecuada de los polvos de ell y Sn electrodepositados.
En el capitulo segundo se ex plica el prensado y sinterizaci6n de las proberas
exper imentales y se analiza la inlluencia de la presion, temperatura. uempo y
granulometrfa sobrc las propicdadcs del bronce sinterizado 90: I O.
El tercer capitulo consiste Iundamentulmente en un estudio del mercado
nacional de los productos sinter izados y estudio econ6mico de una planta dise­
fiada para abastecer lo. Debidc a 10 limitado del rnercado interne, los costos de
producci6n de la planta resuitarian supcr iorcs a los de los productos sirnilares
importados y. por 10 tanto, no ser ia economics su instalaci6n, salvo que el Estado
gravara con fuerte irnpuesto el producto impor tndo.
GRUN S., TOMAS
Proyecto de una planta elaboradora de articulo! de poliestireno y pelietlleno;
noviembre, 1959.
En este trabajo se ernpezo definiendo 10 que eran los plasticos, el papel que
juegan en el mundo actual, sus principales tipos y las diferentes formas de
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elaborarlos; profundizandose luega en el poliestireno y polietileno, Indagando
las posibilidades del mercado nacional, se dividi6 en varios campos entre los
cuales se escogi6 uno: artfcu los de laboratorio. Con estos datos se empez6 a
proyectar la fabrica. Fijada la capacidad que se Ie iba a dar. se determine las
maquinas necesarias y se eligio su ripe mas conveniente. Se estudio en seguida
su mejor ubicaci6n y se dividi6 la fdbr ica en varias secciones asignandosele a
c/u tamafio, iluminacion y ubicacion segun las maquinas que debera contener
y su finalidad dentrc de la Iabrica, Tomando en cuenta estos detalles, junto con
el estudio de movimiento de las matcrias primas y elaboradas, se desarrollo el
plana de la industria. Se eligi6 entre los distintos tipos de arganizaci6n el mas
apropiado para este caso; determinandose el personal necesario y las funciones
espedficas de cju de ellos. Luego se estudiaron las problemas econornicos: esta­
bleciendose cuales iban a ser las inversiones necesarias Y su posible financia­
mien to. Se calcul6 Itt rentabilidad del capital, basandose en una venta anual
equivalente a la produccion de uno y var ios turnos.
JILES C. JORGE
Proyecto de una nueva planta para una industria textil; diciembre, 1959.
Despues de expaner un esquema del desarrollo de la industria y algunas
estadisticas mundiales, se inici6 el estudio de la planta existente del que se
concluyo en la necesidad de construir una nueva planta. Un estudio de las dife­
rentes secciones condujo al disefio de la distribuci6n de maquinaria y equipo,
calculo del personal necesario y esquemas de organizaci6n.
En los capitulos siguientes se determinaron las inversiones en maquinarias
y edificios. el capital de traba]o, el capital total y su rentabilidad,
KURTH R .• ADOLFO
Estudio de una planta destinada a producir papel para periodico: septiembre.
1959.
En la primera parte del prescnte trabajo se hizo un estudio sobre las posi­
bilidades que existen para instalar una industria moderna de papel de peri6dico
en las zonas Iorestales de Chile. Para este efecto se analizaron las reservas ex is­
tentes de madera. indicandose para cada especie: las actuates reservas, caracre­
rfsticas Cfsicas de su fibra y las posibilidades que existen para su industrializa.
cion. Igualmente se dej6 establecida la capacidad media adecuada de produccion
con los respectivos abastccimientos necesarios de materia prima.
En seguida, se especific6 el equipo, agreg.indcse las explicaciones tecnicas
de rigor acerca de sus caracteristicas y funcionamicnto. Esto ultimo se hizo con
bastante detalle, pues se sigui6 pasa a pasa el camino de las Iibras: desde que
se encuentran en el tronco de pino hasta que Began a forrnar la lamina de papel.
Adcmas, se proyectaron las construcciones e instalaciones anexas y se calcu­
laron los costos y las inversiones necesarias, agregandose tarnbien 10 concer­
niente a las funciones y los cargos de la organizacion de la empresa.
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Finalrnente, a continuaci6n de las Conclusiones Generales, se prepararon
y redactaron 9 Apendices que tratan sobre temas especlficos de lngenieria
PapeIera; incluyendose tarnbien q pIanos, I mapa del sector estudiado y eI
cuadro interno de organizacion de la firma.
MACDONALD M., ALAN
Manejo del arroz; agosto, 1960.
Este trabajo comprende un estudio tecnico-economico de la industria arro­
cera nadonaI en el que se anaIizan las distintas etapas del proceso de produc­
cion, transporte y elaboraci6n del arroz. De este analisis, y de un estudio de
costo realizado en uno de los molinos arroceros del pais. se desprende que la
desventaja econ6mica de Ia actual modalidad del manejo del arroz en cascara,
referida a Ia totalidad de Ia produccion nacional, es del orden de los 540 millo­
nes de pesos anuales. A esto debe sumarse la pcrdida de arroz que se produce
en los fundos y molinos en afios dernasiado lIuviosos, debido a la incapacidad
de los agricultores y molineros para secar lo y almacenarla debidarnente.
Como solucion a este problema se estudia la implantacion del manejo me­
canizado de arroz a grane!. Dicho estudio comprende una exposicion de los
cambios que involucra el nuevo sistema. y una profundizacion de dos aspectos
que son vitales para esta transformacion:
a) EI problema de almacenamiento de arroz, que incluye las consideracio­
nes de mayor importancia en las practicas de almacenamiento y disefio de silos
y bodegas, y
b) EI problema del secado de arroz, que incluye consideraciones teoricas
y practicas relacionadas can esta tecnica y el disefio de dos secadores.
Adernas, el estudio se complementa con el proyecto de un molino de arroz
adaptado aI manejo a graneI, y de capacidad igual a Ia del molino para el cual
se hizo el estudio de costo. Este proyeclo, aparte de dar una idea general del
proceso de elaboracion, perrnite una discusion de los detalles tecnicos de la
transformaci6n y determina el costo de la misma.
Finalmente, considerando la economia que es posible lograr con el manejo
mecanizado de arroz a granel, la que segun el estudio de cos to es de 42 millones
de pes", para eI molino analizado, y el costo de la transformacion, que para eI
mismo molino serra de 175 millones de pesos, pueden extraerse dDS conclusiones
que demuestran la conveniencia de la transformaci6n:
a) La inversion queda amortizada al cabo de nueve afios y medio, y
b) La rentabilidad que esta operacion significa para 10' molinos es muy
superior a la que corresponde a los intereses normales que se pagan en Chile.
MAGARA A., CARLOS
PIanificacion de un plan de mantencion para los equipos e instalaciones de una
refineria de petroleo; octubre, 1959.
En esta memoria se han analizado los problemas de la mantenoi6n preven­
tiva para una refinerla de petroleo y se han propuesto sistemas racionaIes para
Uevar a cabo los trabajos que eUa comprende.
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Se han estudiado los sistemas para deterrninar el volumen de los trabajos
de mantencion para un deterrninado pertodo y luego se han dado a conocer
los rnetodos a emplear para poder obtener una correcta planificacion y coordi­
naci6n de las faenas de mantenci6n.
La eplicacion de estos sistemas se ha llevado a Ja pracrica en la Refineria
de Petroleo de Conc6n, donde se han obtenido satisfactorios resultados en las
condiciones de trabajo actuales (produccion a plena carga y mercado consu­
midor asegurado).
PAROT S., RAUL
Organizacion de un departamento de ingenieria; agosto, 1960.
Este trabajo es el resultado del ana lis is hecho al Departamento de Ingenie­
ria de la Cornpafiia Industrias Chilenas "CIG', S. A.
EI problema esta desglosado en cuatro capitulos:
El primero contiene los principios generales de organizacion, las Iunciones,
caracter y objetivos de un Departamento de Ingenierfa y su ubicacion dentro de
la estructura organizacional de una empresa rnanufacturera y /0 de armada.
£1 capitulo segundo describe. en su primera parte. todos los antecedentes De­
cesarios para permitir un anal isis exhaustive del problema. 'Y en la segunda, se es­
tudia la situaci6n actual del Departamento de Ingenieria de la Companta, su
organizacion, sus metodos sus funciones y sus relaciones, A continuaci6n se pro­
pane una nueva organizacion.
Todas las especificaciones anteriores sobre organizacion, metodos, etc., del
Departamento junto a las especificaciones de los cargos, normas y procedimien­
tos, etc., constituyen el manual preparado para dicho Departamento descrito
en el capitulo tercero.
En la ultima parte el autor analiza las experiencias mas importantes sacadas
en el curso de este estudio.
TABOADA L., RAUL
Proyecto de una gnia portal; agosto, 1960.
Se estudi6 el movimiento de mercaderias de los puertos chilenos, y la ma­
quinaria empleada en ellos. Existen dos formas de trabajo para cargar ). descar­
gar mercaderfas en los puertos. EI ernpleo de 10. aparejos de 10' barcos, en N. A.,
Y el empleo de gn\as de muelle en Europa. De elias Ia ultima es la rna. eficien­
te. La grua mas empleada en 10. puertos, es la de pluma articulada para trabajar
con gancho a con cuchara, y la de pluma simple, para trabajar can gancho. La
forma actual de construccion contempla, pluma m6vil, con camino horizontal,
dela carga, radio posterior de giro minima, y portal sabre una sola via.
Se proyecto una grua can pluma articulada para 2,3·7 t. de carga y 23-7,5 m.
de alcance, Mediante una primera aproximarion y una solucion grafica defini­
tiva se determinaron los esfuerzos sobre los diferentes elementos de Ia grtia y se
dimensionaron estos, Se calculo ademas la maquinaria de la grua. E:I calculo y
el disefio comprende el mecanisme de basculacion, de rotacion y de traslacion,
y los elementos de elevacion con sus diferentes organos. Se calcularon asimismo
los elementos de seguridad como las tenazas y el freno de las ruedas del portal.
EI proyecto conduye con una justification economica del empleo de gruas,
Se compare el sistema de trabajo mediante gruas y el que emplea los aparejos
de barco. EI estudio demuestra que es mas economico cargar y descargar con
gruas,
VILCHES T., EDUARDO
Anteproyecto de una planta para refinacion de aceites lubricantes; diciembre,
1959.
EI tipo de refinacion empleada es la extraccion por medio del solvente FuI­
(ural.
EI solvente mencionado tiene ]a propledad de formar con el aceite a refinar
dos soluciones inmiscibles y por 10 tanto Iacilmente separables. Una de estas
soluciones, el Extracto, contiene sustancias indeseables que es necesario separar,
la recuperacion del solvente se obtiene por medio de evaporaciones "Flasch" y
separaciones por arrastre de vapor de agua.
Las operaciones de extracci6n propiamente dichas consisten en una serie de
contactos entre el aceite y el solvente en contracorriente.
EI anteproyecto paTte de las condiciones teoricas del proceso las cuales jun­
to con las caracteristicas fisicas 0 qulmicas de las sustancias que intervienen y
Ia capacidad requerida para Ia planta, permiten caleular las diferentes unidades
que haran factible el proceso. Conociendo las dimensiones generales de estas
unidades se especifica Ia totalidad del equipo, para abordar finalmente el estu­
dio econ6mico que determina aproximadamente la inversion de capital y el costa
de Iabricacion del producto.
INGENIEROS CIVILES DE MINAS
ALMENDRAS C., ELIANA
AnaIisis complexometrico de concentrados de cine con plomo; septiembre, 1960.
EI trabajo presentado consiste en un estudio de Ia aplicacion de Ia Comple­
xometrfa al analisis de concentrados de cinco
La Complexometrla es una rama del analisis volumetrico que permite deter­
minar con precision y exactitud un gran numero de cationes y aniones aun
cuando sus concentraciones sean muy bajas, evitando a 1a vez demorosas separa­
ciones para eliminar las interferencias de unos iones con otTOS.
La memoria se desarro1l6 en dos partes: una teorica y otra experimental.
En la primera parte se describe en rasgos generales I_ teorla de este metodo
y sus caracterlsticas principales.
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En la segunda parte se comienza la experimenracion determinando plomo,
cine y cobre en soluciones ideates, variando las concentraciones. Seguidamente se
experimenta con muestras de concentrados de cine de leyes conocidas.
1':1 fin principal era el de encontrar un metodo corto, rapido, segura, can
puntas finales nltidos que no ofrezcan dudas, como ocurre a veces en los meto­
dos tradicionales.
Las conclusiones a que se llega demuestran las grandes ventajas que presenta
el metodo complexomerrico en la determinacion de concentrados de cine.
CUBILLOS L., GUSTAVO
Abastedmienta de minerales para Ia planta Dameyko can estudio especial de Ia
miua Mantos Domeyko; diciembre, 1959.
Dada la inestabilidad de produccion de la mayor parte de las minas de la
zona Domeyko, motivadas por multiples factares como: insuficiencia de reservas,
costos, cotizaciones, mecanizacion casi nuIa, organizacion recnica y administra­
tiva deficientes, etc. EI abastecimiento de minerales oxidados y sulfurados para la
planta Domeyko, de propiedad de Ia Gaia de Credito Minero, se ha visto notable­
mente disminuido, 10 que se ha traducido en la paralizacion de esta por largos
periodos con los resultados economicos consiguientes.
Con estos antecedentes, el estudio se orienta al analisis de los yacimientos
dentro del radio de atraccion de este Plantel y aquellos mas importantes ubicados
fuera de este radio, como asimismo, al estudio de las posibles mejoras en los siste­
mas de tratamientos de los minerales 0 instalaciones, especialmente para el caso
de las minerales oxidados.
Se ha desprendido como conclusion que de las diversas minas que abastecen
actualmente a la planta Domeyko, no hay alguna que permita la cubicacion de
un tonelaje de importancia a excepcion de las disfrutes y desmontes, no pudien­
dose garantizar un abastecimiento estable, por tal r316n, las espectarivas futuras
de estos yacirnientos dependeran de un estudio geolOgico economico, el cua I in­
dicara y justificara Ia conveniencia de efectuar inversiones para Ia rehabilitaci6n
de estes.
Del analisis de los puntos anter-iores se desprendi6 como medida inmediata
que permita tener el control de la produccion, la forrnacion de Sociedades 0 Con­
tratos de explotaci6n. Para tal efecto, se tomo la mina Mantes Domeyko como
mina base para iniciar reconocimientos por cumplir un maximo de requisites,
como ser: facilidad de entendimiento con los propietarios, ubicacion, perspecti­
vas, solucion a la brevedad para determinar el futuro de la planta y cuya base
economica para los estudios posteriores estarta dada par la presencia de impor­
tames tonelajes de disfrutos en condiciones de ser extraidas y tratados.
Probablernente la mina Mantas Domeyko no constituya la solucion ideal,
pero en el presente, representa una reserva potencial para la planta realizable a
corto plazo.
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GONZALEZ M .• ]OSELl:-l
Determinacion de eoeficiente de aetividad en soluciones de eobre; agosto, 1960.
Se comienza por realizar la utilidad en la metalurgia investigativa de las
compilaciones nurnericas de datos terrnodinamicos. Particularmente en los calcu­
los de rendimiento de procesos metalurgicos hechos a partir de la constante
de equilibria de las reacciones interpretativas, en cuyo calculo es necesario con­
siderar 13 acrividad de reactantes y productos en lugar de la concentracion,
Se resumen a continuacion las relaciones termodin:imicas de la Iuncion ac­
tividad y se aplica en seguida el metoda potenciomctrico a la determinacion ex­
perimental del coeficiente de actividad a ·25°C del sulfato de cobre en solucinn
acuosa y en solucion acida a distintas conceruraciones, se encuentra una serie
de valores nurnericos, algunos de los cuales se aplican a la determinacion del
equilibrio de precipitaci6n del cobre con anhldrido sulfuroso.
Se concluye que el calculo terrnodinamico de un proceso hidrornetalurgico
exige el empleo de coeficientes de actividad, y que la simplificacion de emplear
la concentraci6n en vez de aquella es grosera y no tiene justificaci6n experimen­
tal. Se hare hincapie en la conveniencia de estudiar la interferencia de otros ca­
tiones en los valores nurnericos del coeficiente de actividad de los eleetr6litos
corrientes en hidrometalurgia.
KAUSEL Y .• ERNESTO
Aplieacion de baeterias en la hidrometalurgia; diciernbre, 1959..
Comienza este trabajo con una Introduccion a la Bacteriologia. Luego se
describen las experiencias hechas por investigadores norteamericanos sobre el
'Thiobacillus ferroxidans. Ilegandose a la conclusion que serta de 'Sumo intercs
estudiar los efectos de este rnicroorganisrno sobre soluciones de su lfato ferroso.
Se efectuaron dichas experiencias Ilegandose a resultados halagadores con
respecto a [a oxidacion de sulfa to Ierroso a sulfato Ierrico.
FinaJrnente se estudia la posibiIidad de lixiviar rninerales oxidados de co­
bre con el sulfa to Ierrico generado bacteriologicamente, acompafiandose el Flow­
sheet de una Planta de tratamiento.
KAUSEL Y .• EDGAR
Estudio gravlmetrico en la cuenca de Santiago; diciembre, 1959.
A partir de 4168 mediciones gravimetricas, efectuadas en I. cuenca de San­
tiago. se investig6 la forma y profundidad a que se encuentra el basarnento ro­
coso, cubierto actualmente por sedimentos cuaternarios.
Los datos gravimetricos se redujeron a anomallas de Bouguer simple y con
correcciones topegraficas para la'S zonas rural y urbana de Santiago respectiva­
mente.
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La presencia de la Cordillera de los Andes perturba Iuertemente las medi­
clones, apareciendo un gradiente regional negativo de 2.0 a 2.5 mgal. por Km.
en direcci6n O·E. Este gradiente regional es el resultado del engrosamiento que
experimenta la corteza terrestre bajo las zonas continentales alias. particular­
mente bajo la Cordillera de los Andes.
Se analizan distintos metodos para la eliminaci6n del gradiente regional lle­
gandose a la conclusi6n de que el unico verdaderamente etectivo, con miras a
una interpretacion cuantitativa posterior. es el metoda grafico.
Entre los rnetodos de interpretacion se expone un procedimiento sencillo
para la aplicad6n del metodo de "Extension de la gravedad bacia abajo" a par·
tir de la primera y segunda derivadas verticales de la gravedad.
La anomalia residual mas importante, eliminado el gradiente regional, la
constituye aquella originada por un posible cord6n subterraneo de casi 5 Km. de
largo, continuacion del Icrmado por los Cerros San Cristobal y Santa Lucia, y
que desaparece a I. altura del Club Hlpico.
Se establece tambien la profundidad normal de la cuenca de Santiago que
debe fluctuar entre !l50 y '150 m.
Se analizan a continuacion algunos perfiles que comprueban la presencia de
un umbral subterraneo entre el cerro Los Homos y los cerros de Renca, y deshe­
chan 13 posibilidad de un cordon similar que una a estos u ltimos con los cerros
Blanco y San Cristobal.
Fue imposible verificar la existencia de dos probables fallas en la cuenca par·
cial de Batuco, con I. sola apliead6n del metodo gravimetrico.
Finalmente se dedujo la existencia de una posible falla de direcci6n NE·SO
bordeando la ladera Sur del cerro San Cristobal, y se planreo la posibilidad de
que ella se pro longue a traves de todo el valle de Santiagol pasando junto a los ce­
rros de Chena y Lonquen,
LOBENSTEIN L. R .• GEORG von
Estudio termico del homo de reverbero de Paipote; diciembre, 1959.
La presente Memoria tiene por objeto confeccionar el Balance Termico del
Homo de Reverbero de I. Fundici6n Nacional de Paipote.
EI valor del combustible usado para la fusi6n de eje tiene una influenda
de alrededor del 50'70 en los costos. Es interesante entonces conocer el rendi­
miento terrnico del Homo, en otras palabras saber que parte del calor se aprove·
cha en realizar trabajo util y que parte se pierde, para poder proponer algunas
medidas que signifiquen economla de combustible.
Las perdidas de calor se computaron por dos rnetodos: I, basado en medi­
ciones hechas en el terreno rnismo, que dio el calor total perdido por convec­
d6n y radiad6n y conduccion por el piso; y el otro que establece las perdidas
por diferencias entre el calor total entregado y el calor utilizado.
Se constato que ambos valores eran substancialrnente distintos. Sin embar­
go, tal como se concluye en el capitulo final de esta memoria, por analisis dele­
nido de la literatura tecnica, ambos estan correctos dentro de los margenes de
error que podrlan permitirse para calculo de esta naturaleza,
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Se concluyer
19 Que las perdidas por conveccion y radiacion y conduccion por el piso
constituyen un poreentaje bajo de las perdidas totales. Por 10 tanto. cualquier
medida que se adopte para reducirlas no tendra gran influencia en la economta
del proceso.
29 Es necesario identificar las otras perdidas y avaluarlas. De su estudio
podrtan resultar econornlas apreciables.
39 Debo dejar constanda de los grandes vacios, que desde todo punto de
vista, hay en este campo de Ia Metalurgia, los que influyen negativamente en
estudio de este tipo. De ahl Ia trascendeneia de intensificar el trabajo experi­
mental y de laboratorio.
MENA S., JULIO
Proyeeto de explotacion yacimieoto de manganeso Loma Negra; octubre, 1959.
EI presente trabajo demuestra que la explotacion y beneficio de un yaci­
mien to de Manganese de las caracterfsticas de "Lorna Negra" puede hacerse en
forma econ6mica. EI estudio geol6gico riel misrno permite establecer que se en­
cuentra ubicado dentro de la forrnacion porfiritica en una meseta que ha sido
cortada por numerosas [alias paraleJas de rumbo aproximado ]\'·S. Se haee ver,
adernas que la forrnacion ha sido cortada al E por una intrusion del batolito de
diorita andina.
Respecto a Ia genesis se establece que es de caracter sedimentario en cal izas.
Par otra parte. la intrusion del batolito fue portadora de soluciones mineraliza­
doras que actuando sobre el yacimiento )'a formado produjeron un aumento de
consideracion tanto en la potencia como en la ley del manto.
EI muestreo y cubicaci6n permite concluir que el mineral probado ascien­
de a Ia eantidad de 2.455.11 S tons. con una ley de '23,0 Mn .• no existiendo rni­
neral probable.
La explotacion se realizara, en su mayor parte, a rasgo abierto. aunquc en
algunos sectores aislados debera hacerse en forma 5U bterranea.
EI gran contenido calizo de estos rninerales permitira efectuar su concen­
tracion corno subproducto de una flotacinn de calcita. EI concentrado <lsi obte­
nido, se sintetizara con el objeto de disminuir al maximo los lIampos y a la Vel
aurnenrar la ley par elirninacion de irnpurezas volatiles. Este proyecto dernan­
dara una inversion de US$ 468.000 Y $ 288.000.000, con 10 cual se obtendra una
utilidad de US$ 2,62 por tonelada tratada.
Se conduye que la utilidad a obtener aconseja I. realizacion del proyecto
ya que, adernas existen ventajosas posibilidades futuras ya sea para el trata­
miento de minerales de manganeso de baja ley 0 bien minerales de cobre.
PEstA A., ANTONIO
Posibilidades de explotacion del yacimiento de cobre del mineral de Tamaya;
septiembre, 1959.
El mineral de Tamaya se encuentra en la provincia de Coquimbo, en el De­
partamento de Ovalle, rna. 0 menos a 18 Km. en linea recta al Noroeste de la
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ciudad de Ovalle. Este yacimiento fue explotado en el siglo pasado siendo con­
siderado el mas grande de Sudamerica en ese entonces,
La veta real de Tamaya, de donde provino 10 mayor parte de la explotaci6n
anterior, tiene un rumbo de Norte '20 Estey un manteo de 56 grades al Oeste y
se encuenlra actualmente relJena de disfrutes casi en su totalidad, con la excep­
cion de algunos pilares de mineral virgen. Ademas, existen dos sistemas de veras
secundarios.
La rnineralizacion del yacirniento ha tenido Sll origen en la intrusion de
un batolito de diorira andina en la Iormacion de rocas porfiriticas de la regi6n.
Las principales especies mineral6gicas que se encuentran en Ia mina son turrnali­
na, cuarzo, magnetita, pirita, boraita, calcopirita y calcita.
Se propone el uso del metodo de explotaci6n de Top Slicing para extraer
rellenos y disfrutes que se encuentran en el interior de la mina, que tienen un
valor comercial con una ley en cobre que bordea eI 2.5��.
Se hace un estudio de los costos de operacion e inversiones en la mina y se
concluye que es una operacion econ6micamente rentable.
TORRES F .• :\TAU!':
Proyecto para erasladar Ia mina de la Oficina Pedro de Valdivia de la Pampa
Balkan a la pampa formada por los esracamentos Prat-San Jose y Los Dones;
agosto, 1959.
Esta memoria trata sobre el traslado progresivo y sistematico de Ia Mina
de la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia. desde la Pampa Balkan a otras pam·
pas mejores, debido a que las actuales pampas se estan agotando rapidamente y
adernas las que rodean a Balkan son de topogralia muy accidentada. de baja ley
y mucha sobrecarga.
Se describe la mina Balkan y se hace un Inventario de 10 que hay en la
actualidad, con 10 cual se puede saber que debera comprarse para hacer realidad
el proyecto. Ademas se describen las nuevas Pampas.
Se estudian completarnente las nuevas vias Ierreas principales, determinan­
dose finalmente el numero de locomotoras necesarias para hacer realidad eI pro­
yecto.
Se comparan costas de Instalaciones y costas directos de acarreo por tone­
lada de caliche para tracci6n Electrica y traccion Diesel Electrica.
Se caleula el Valor total de la Inversion de capital que significado el tras­
lado de la actual oficina. Se acompaiia la explotaci6n del primer Rajo a insta­
larse en las nuevas pampas.
Y finalrnente, como concJusiones generales se indica que es preferible actual­
mente. el empleo de locomotoras electricas a las Diesel Electricas, por cuanto
existen Instalaciones Electricas completas para rraccion Electrica. Cuando las
vias Ierreas sean de extension mayor a las actuales, Ia tracci6n Diesel Electrica
tamara mayor importancia y sera decision en el transporte de caliche.
